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I.a feuille Maroua, située dans le Nord du Cameroun, est com-
prise entre 10°30' et 11° de latitude Nord et 14° et 14°30' de
longitude Est. Les trois quarts de la 'feuille sont situés dans le
département du Diamaré et la partie Nord relève de celui du Margui-
Wandala.
I.a feuille comporte deux parties très distinctes :
- des plaines d'origine alluviale, drainées par un système de mayos
se dirigeant vers l'Est et le Nord-Est en direction du Logone;
- des montagnes et inselbergs à pentes souvent très fortes.
Cette dualité dans la géographie ~hysique se retrouve dans la
géographie humaine puisque d'une maniere générale, les plaines
sont occupées par des musulmans (FoUlbé, Mandara) et les montagnes
par des païens (Kirdi dans son sens large) • Cette opposition entre
la plaine et la montagne se retrouvera, dans une certaine mesure, '
dans les sols.
Les sols de la feuille Maroua ont déjà fait l'objet de diver-
ses études de la part des chercheurs de l'IRCAM, du CRT, du Service
de l'AgricUlture: A. COMBEAU (4) G. CLAISSE (3), D. ~~RTIN (8, 9,
10), J. PIAS et E. GUICHARD (13, 14), A. VAILLANT (15). Des por-
tions de cartes avaient été levée's à des échelles très variées.
Notre objectif était de regrouper ces travaux et de présenter
une carte d'ensemble de la région de Maroua. Cette carte s'appuie
sur le fond au 1/100.000 de l'I.G.N. et surIes photos aériennes
publiées par cet institut. Les croquis établis par le Service des
Grandes Endémies en 1960 et comportant le tracé des pistes et l'em-
placement des villages nous ont été fort utiles.
Le lever a été effectué de Février à Mai 1960 avec le concours
de l'aide-pédologue M. MONKAM. Les échantillons ont été analysés
au laboratoire de pédologie de l'IRCAM sous la direction de
J. BUBINI. Les résUltats analytiques des études précédentes de
M. CURIS et D. MARTIN à Tokombéré (5), de D. MARTIN (8, 9) à Mokio
et Djarengol ont été également utilisés.
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La feuille Maroua comprend 3 zones de relief différent :
a) Les monts du Margui-Wandala;
b) les massifs isolés et inselbergs.
c) ra plaine •
. a) Les monts du Margui-Wandala occupent l'Ouest et le Nord-
Ouest de la feuille. Ils se prolongent au Sud-Ouest sur les feuil-
les Mokolo et Mousgoy et vers le Nord en direction de Mora. Ils
constituent un bloc soulevé à plus de 300 m. au-dessus du niveau
des plaines environnantes. la partie centrale du massif est relati-
vement plane (zone de Tala zollIgo). Les bords, fortement attaqués
par des cours d'eau, sont très accidentés et les mayos y découpent
des indentations profondes (Mayos Gouddoulou et Tsanaga, col de
Méri, Mayo Ouldémé). Le Nord du massif est dominé par un vaste édi-
fice volcanique, partiellement tronç.onné par l'érosion, ce qui fait
qU'il n'y a pas de nom local unique pour le désigner (Gamnaga,
Gouaza, Zouelva).
b) Les massifs isolés et les inselbergs. A l'Est du massif
principal, de nombreux petits massifs isolés dominent la plaine.
Ils sont de deux sortes très différentes. Le massif de Maroua.,tron-
çonné en deux par le Mayo Tsanaga (noms locaux: Makabaï, Maroua,
Mogazang, Houloum, etc ••• ) est constitué de roches vertes (roches
volcaniques anciennes métamorphisées) • Tous les autres inselbergs
sont constitués par des roches grenues se rattachant à celles du
massif principal. Leurs pentes sont très fortes, encombrées de
boules (ce qui n'empêche pas certains d'entre eux d'être très peu-
plés). J~s abords des inselbergs n'ont pas d'éboulis. Tous ces
inselbergs devaient se rattacher aU grand massif; c'est l'érosion
'qui les en a isolés.
c) Les Plaines. Bien que tout le reste du paysage ~araisse
uniformément plat, il s'en faut que l'origine soit la meme partout.
Tout d'abord la plupart des massifs sont ceinturés par un
glacis de pédiments qui s'étend assez loin. Tous les reliefs impor-
tants sont ceinturés par de tels glacis dont certains sont actuel-
lement impropres aux cultures, les autres, aU contraire, donnent
naissance à de très bons sols. D'autres zones planes, en particu-
lier au Nord-Ouest peuvent être considérées comme des dépôts an-
ciens de la cuvette tchadienne~ bien que d'origine fluviatile~
En différents endroits des plaines, apparaissent des dunes
qu'on peut diviser en 2 système différents. Le premier, Sud-Ouest
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Nord-Est (près de Makilingai, Yoldé Kouta, Yoldé Béi, Massourdouba,
Kosséoua) est orienté à peU près comme les dunes de la feuille
Kalfou, dont on peut les rapprocher. Par contre, le cordon sableux
de Pété (Nord-Ouest, Sud-Est) sera attribué, avec J. PIAS et E.
GUICHARD (13), à un cordon marquant le rivage d'un ancien Iac Tchad.
Enfin, les alluvions des mayos ont été divisés en deux, dis-
tinguables surtout eh aval de Maroua. Des alluvions "récentes",
grises, assez grossières, riches en cailloutis feldspathiques, do-
minent le niveau actuel du fleuve de plusieurs mètres. Des alluvi-
ons actuelles, plus fines, de couleur beige ou brun-jaune clair
entament les précédent~s,et se déposept à un niveau inférieur. Ceci
s'observe également pres du Mayo Mangafé.
12 LES ROCHES-MERES
Les roches qui donnent naissance aux sols, dans l'étendue de
la feuille de Maroua sont' les suivant es ( 5 ) ':
a) Roches consolidées






la valeur pédogénétique de telles roches est relativement fai-
ble. Dans une autre région, on aurait considéré qu'elle était né-
gligeable. En raison du surpeuplement des zones occupées par ces
roches, elles nous retiendrons davantage.
Les roches consolidées sont essentiellement de deux sortes :
des roches plutoniques et métamorphiques et des roches volcaniques.
On peut distinguer, du point de VUe géologique, des migmatites, des
granites d'anatexie et des granites syntectoniques plus ou moins
anciens. Du point de VUe pédologique, leur valeur est sensiblement
la même, sauf pour les granites plus récents qui tranchent assez
bien dans le paysage et portent encore moins de sols que les roches
précédentes (Papata par ex.).
Sauf à de rares exceptions, ces roches prodUisent, par altéra-
tion, des arènes (qui sont presque immédiatement mis en mouvement)
et des boules plus ou moins grosses. Les pentes sont fortes, et la
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Les roches volcaniques basiques sont les basaltes (avec par-
fois un faciès doléritique très accusé) de Gouaza, et son cortège
filonien, et du petit volcan de la vallée de l'Ouldémé; les roches
vertes des massifs montagneux de Mar'oua .• Ces roches basiques bien
que très proches de la surfa cel donnent toutefois naissance à des
sols plus développés que dans .Le cas précédent.
b) Roches meubles.
Tous ces massifs de roches, acides ou basiques, sont entourés
de matériaux meubles, de granulométrie très variable qui sont mis
en place par l'ensemble des cours d'eau temporaires qui descendent
de leurs :flancs (Mayos Tsanaga, Motorsoloi Ranéo~ Ouldémé etc .)".Les sols les plus intéressants de la feui le dérlvent de ces maté-
riaux •
Les dunes donnent également naissance à des sols. En raison
de leur grande perméabilité, ces dunes sont peu sUjettes à l'éro-
sion et on peut y observer des profils de sols bien développés.
13 LE CLIMAT.
Le climat de la feuille est pratiquement celui de Maroua qui
est typiquement soudano-sahélien : très longue saison sèche OÙ la
pluviométrie est quasi-nulle (7 mois), saison des pluies courte(5 mois)'où il tombe 804 mm. ra tempér;:;ture moyenne annuelle Elst
0~'cVGe :' 2805. Mais on note deux maxima, l'un à la fin de la saison
sèche en Avril,' l'autre à la fin de la saison des pluies en Octobre.
L'évaporation'est élev8e : 3.500 mm. pendant l'année. L'humidité
relative varie de 50 à 95 %en saison des pluies et de 10 à 30 %en
saison sèche.
Il est très probable que la partie occidentale de la feuille
plus élevée et montagneuse, est plus arrosée puisque Mokolo reçoii
950 mm., et que l'on note une plus grande abondance de végétaux de
la zone soudanienne.
14 LA VEGETATION (2)
Il n'y a, sur la feuille Maroua, guère d'endroit où l'on puis-
se retrouver un peuplement pouvant être considéré comme primaire,
même sur les pitons rocailleux. Pratiquement partout, les peuple-
ments portent la marque de l'homme, de ses troupeaux, de ses feux,
de ses cultures. .
Cependant la végétation n'a rien d'homogène et les arbres et
arbustes que l'on peut observer sont en relation assez étroite avec





.J '.:..'.Sur 'f~~'; rocailles~les inselbe~g~ et m~ntagnes une espèce
'qqmine ~res ..largement Boswellia dalzieli que .. ,l'on observe en peu-
'plëment presqUe pur sur les massifs prochès ··.de Maroua. SUr les mon-
_ tagriéi mandara, les espèces sont plus variées': '-Ahogeissus l.eiocar.-
.~ est abondant avec parkia biglobosa, Daniella oliveri, deux es-
o pèces qU'0l:l.!,encontre rarement dans la plaine.
Sur les sols argilo-sableux (sols gris subarides) l'on obser-
ve en abondance, mogeissuS J ei 000 rpus., divers Aca cja dont A. bebe-
_ cladoides, A. Sieberiana, A. seyaJ, Balanites aegypt;aca, Termina-
"'ll,ê:. spp., Poupartia birrea. -, r..
_S~ les sols argileux très lourds non cultivés, Acacia se.Yal
exist e en peuplement quas~~pur. .,
Sur les sols halomorphes, la végétation devient plus clairse-
.mée -et le nombre des espèceS' diminue: Balanit es aegypt ia,Ç,S!" Lannea
'. humilis, Acacia seyal. ..'
.0-
Les sols 'sableux profonds et très perméables au pied de cer-
tains massifsji';certaines zones alluviales, sont occupés par de très
beaux F.:9:idherbia.'.albida, !ama;rindUS indica; dans certains endroits
(près de Méri pa~ exemple , Hyphaene thébaica constitue de beaux
peuplements • ~" -
',~
_. Les .. sols sableux dunaires ·sont:. occupés par ·une population assez
mélangéede.Anogeissus leiocarpus, Bauhinia retlculata, OOanites
aegyptiaca. Un défrichement (pour une culture d'arachide par exem-
ple) est rapideme:nt envahi par':·Guiera senegalensis.
Les cUltures. de mil sont rapidement envahies après la récolte
pat Bauhinia retiCulata ou ZY3iphus mauritiana ou Callotropis pro-
~. Les forets-galerie subsisten:~j:.très rarement toutefois le long
de certains cours d'eau (Kaliao par exemple), on note Isoberlinia
.s..n ., ficus spp. " ,
. . -
-' lils Eaux et Forêts ont planté autour de Maroua des arbres dans






Les cours" d'eau qui coulent sur la feu.illë· sont orientés en
gros du Sud-Ouest vers le Nord-Est. Il s'agit toujours de cours
'. d'E!au temporaires gui, en saison sèche sont completement dépourvus
'd'eau. En saison sèChe, l'eau n'a été vue qu'eh trois.-points seule-
ment dans les lit s mineurs.
'l- '16 -
. , . Tous ces Iilayos sont tributair~s.du Logone qu'ils rejoignent
~'~I,,;·:·r ;i d.e.manière <ind étérminéé beq.u.coup plus' à l'Est (hors des limites de
.:-cr: :r';·'~".!.' ':·~la:·feuille). Ia rivière la' plus important e" 'est· le Mayo Tsahaga qui
>.. <:~~.;:.:-- ,·:d'ês.cend:: 'des monts. Mandara. Il 'estgrossi par différerl'ts' autres ma-
~.l:L; ... ,:. 'J:.' 'yqs-'.(K~l~ao·" Miskine :et.c. i·.) .. ,EA:~.~~L.MaroUa et DjOÙl,goUf" il s~ ra-
..:. J.; . ". 'niifie en plusieurs bras sepàres par. de sîles.• ra· Z.one·im· il depose
de.s alluv.ions actuelles est très limitée, il parcourt'actuellement
'Une zone de sédiments plus anciens. (dont la transformation en sol
est déjà-très avancée)... ....:.. ~ .:: .. :.;.~.. '. _... _ ,.
.:::. '.~.:';:. ';'::.. . '.' ;" ~~U:s.au Nord, différents' mayos,' de s·cepdant· elDC <:iuss{~des mon-
'~.~': ":":,:~: .,tagnes,·contournent des buttes granit:;tques avant de trouver la
~:':: !.i;::·.':··,~·:.·;· '·::;pl-ain-è~:.Ces, mayos ont ét é gênés par',le .gr.and cordon· dunaire Yagoua -
" i._ .;. '. ':::,' Liman:L,,: mai'sactuellement le' passag~'à: travers la;dtm'e s'effectue
~'-;:"'sans'difficliJ.t·é majeure (du moins près de Pété) ~>lrs'.~git des
mayos Motorsolo, Haneo,Mangafé, Ouldémé. . : ,; ...
..... "'::. ~."' . .
:.... :'Le' Mayo Mangafé' a subi un changement de lit 'important ces der-
"riî:eres années'. Son lit mineur actuel·:ne cor-r.espond -,pl:us ·.exactement
'à· 'celui indiqué surIes cartes ou qu'on peut déduire des photos
'aériennes (entre la route Maroua -Mora et la dune de Pété) •






( .:.', c. ;';':;' . .::, ..L' ethno"dem·ographi~,.g~_ '~ .. région étudi,ée •a; }'ait, l,' objet, de
- .. ; ..... la.:part de chercheurs de l'IRCAM'CR~'DIZIAIN'iA,,,·,·p'ODLEWSIIT, A.:..... <> ·:.HA.LLAIRE),.:d'études sur laréparfitiondes pÔPu,:L~~~.oris:·.,En y joi-
~.'::' , gn8:!lt nos propr:es 'observations, nous avons' .pu dreq~:E?p.:·une carte de
',',: ';" ... ,1',.:' r'épartition des principàux groupes ethnique~.. '. , ,,' ..
. ...:....:' .>~': 'o~' pe~t: .i·~·~· d:ivise~ "en' deux .e~s·embl~.s .":;'::.'. "":::~'/:?~';'i:;:,:.'
. .; ~ ~'.':"~" ..": ...".
les Foulbé et Mandara islamisés;
les', Kirdi.ou païens (représentés par des ethnies nombreuses:
.. 'l-f0f9~, . Moukt élé, Minéo, Quiziga, Banana, :·et c • ~ .) •
"~~~~~'~açon .schématique, l'oc~u~ation du sol'''se'~fait de la
manière suivante : le musulman' occupe la ÏJ:1-aine,. ..le païen les mon-
tagnes.
Près de Maroua,le~ Foulbés occupent les pédiments et allu-
vions, les Gisiga les premières pentes et le pied des montagnes,
le·sautres .Kirdis. (Mofou surtout) les montagnes -proprement dites...
Déih's l'e coin.,su<J.-Ouest,:toutefois:.les ~OfoU'sont,dans la plaine a
l~OuestdeBoula. Au Nord-Ouest, les KJ.rdi cultivent"une grande
, p~rtie. de la plaine. de Tokombéré •..'. . ' ..
U3S Mandara occupent toue la région au Nord du Mayo Mangafé,














fig.7._ les grandes catégories de sols
• ~ochers, arènes ~ lithosols
~ • •
• •• Régosols Sols évoluant vers ferrugineux tropicaux Sols ferrugineux tropicaux• •
Pédiments~ Sols évoluant vers argiles foncées ~ lrgiles foncées tropicales
• Alluvions ~ Sols évoluant vers halomorphes • Sols halomorphes
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21 CLASSIFICATION DES SOLS
Les grandes tendances de la pédogénèse sur la feuille Maroua.
, la génèse des sols sur la feuille Maroua est sous la dépendan-
ce ,:d',un certain nombre de facteurs don1:;"les principé:l.ux sont les
suivants : , ,','..
- Le climat soudano-sahélien, caractérisé par une pluviométrie de
800 ln" tombant en 4 à 5 mois avec 7 à8 mois de sécheresse com-
plète. L'arrêt de l'écoulement des mayos êst total en saison sè-
che. '
- La végétation primitive est totalement modifiée par les cultures
et le feu. Les peuplements végétaux actuels ont tres probablement
une origine anthropique. TJe mil est cultivé à .peu près partout sauf
dans le coin Nord-Ouest.
- Le relief est double, une plaine occupant le' SUd et l'Ouest de la
coupure, où les processus de formation du sol sont essentiellement
la gleyification, la calcification et l'alcalinisation.
Les montagnes et inselbergs au relief tourmenté où les condi-
tions sont rarement réunies pour le développement d'ÙD profil. Il
sera difficile d'y discerner une tendance pédogénétique précise en
dehors de rares points particuliers. L'érosion provoquera l'arra-
chement des matériaux meubles des montagnes et leur étalement dans
la plaine sous forme de pédiments, alluvions e'lia •••
Nous aurons donc de vastes surfaces où les sols auront des
profils difficilement discernables et où les caractères de la ro-
che-mère seront prépondérants. Un ensemble de sols présentera des
tendances nettes vers un grand mode d'évolution, mais où des carac-
tères de jeunesse seront encore bien évidents. Enfin des sols évo-
',,' lués dont les caractères communs seront un pH neutre ou basique,
une richesse du complexe en ~ases (chaux, 'magnésie,soud~),avec
une tendance, soit vers le pole calcique, soit vers le pole sodique,
une forte saturation·du complexe (80 à 100 %), une grande pauvreté
en matière organique, azote et acide phosphorique; les minéraux des
argiles seront rarement des hydroxydes ou de la kaolinite; le plus
souvent, il s'agira de minéraux de la famille de la montmorilloni-
te, même dans les sols paraissant normalement drainés.
'Principes de' classification utilisés sur' la feuille Maroua.
Les sols ont été subdivisés en quatre grandes catégories :
i
20 -
l - Rochers nus et arènes (sols à profil R ou (A C) :
Dalles, amoncellement de blocs de taille variée, arène entre
les blocs, provenant d'une désagrégation physique; aucun processus
de formation du sol n'est nettement reconnaissable.
II - Les sols peu évolués (à profil A - C) :
Le profil est très peu épais (1 à 5 dm.). Les fragments de
.roche sont très nombreux même en surface. La désagrégation est pré-
pondérante; la formation d'un horizon A, généralement bien recon-
naissable; l'argillification est inexistante ou très réduite.
Ces sols dérivent de matériaux très durs (granite, basalte) :
lithosols; de matériaux dunaires: regosols; de matériaux épandus
autour de certains massifs: sols sur pédiments; de matériaux trans-
portés et déposés par des rivières: sols alluviaux.
III - Les sols en début d'évolution à profil A (B) C.
Le profil peut s'approfondir considérablement (2m.), mais il
est généralement assez peu épais (quelques dm.). Les blocs de ro-
chers peuvent être présents, mais à la désagrégation physique,
s'ajoute l'altération chimique :
- l'argile apparaît en quantité encore faible;
- un horizon B plus ou moins bien constitué est visible;
- les minéraux tels que feldspaths s'écrasent facilement sous les
dOigts •
. Enfin, ceci est important, on distingue une tendance vers une
des grandes catégories de la catégorie IV.
Les sols en début d'évolution ont été divisés en trois grandes
catégories :
11 - Les sols tendant vers les sols ferrugineux tropicaux.
a) Les sols lithosoliques dérivés de matériaux durs (granite ou
roche basique) ; ,on note déjà une certaine teneur en argile,
colorée fortement en rouge, les minéraux primaires sont bien
reconnaissables, mais sont déjà fortement altérés (feldspaths
et minéraux noirs) •
b) Les sols dérivés de matériaux meubles (pédiments granitiques)
déjà fortement colorés en rouge ~t plus ou moins argileux.
21 - Les sols tendant vers les argiles foncées tropicales, très
argileux, de coloration sombre avec une capacité d'échange et des
teneurs en chaux échangeables élevées.
31 - Les sols tendant vers les sols halomorphes ou sols gris suba-
rides.
.. 21·
Les sols gris subarides ont été dénommés d'après un rapport de
la Mission pédologique de l'Angola (11), où sont décrits des sols
qui, dans des conditions climatiques analogues,donnent des sols
ayant des caractéristiques assez semblableS'. Ces sols occupent en
général des zones planesQu subhorizontales. Ils sont occupés par
des boisement,s d'arbres divers, pratiquement toujours les mêmes à
peu de chose près, mais dont la spécificité n'a rien de certain.
Les graminées et plantes herbacées sont rares ou discontinues.
Du point de vue morphologique, on not e :
- un horizon A assez clair appauvri en argile (mais probablement
par lessivage latéral); .
- un horizon B assez distinct présentant des teneurs notables en
argile, mais avec des minéraux encQre non altérés ou faiblement;
- un horizon C constitué de matériaux sableux, riches en feldspaths.
L'ensemble du profil a une teinte grise, jaune pâle ou brun
pâle. Il présente une structure massive de type ciment et une cohé-
sion très forte. la réaction est acide:l mais cette acidité diminue
avec la profondeur tandis qUe le sodium échangeable, faible en sur-
face augmente notablement avec la profondeur.
. Toutes ces raisons et, en particulier le développement encore
incomplet du profil, font que nous rangeons ces sols dans"les sols
. encore peu dév'eloppés avec une tendance notable vers les sols halo-
morphes dont ils ont déjà la couleur et la dureté.
IV - I.e s sols évolués.
: .~ .'
Le profil est généralement complet avec les trois horiz.ons A,
B et C. Il est possible de classer .les sols dans une catégorie ca-
ractérisée par un ou plusieurs grands processus pédogénéti.ques fon-
damentaux :,501s ferrugineux tropicaux, hyd:romorphes et· halom?rphes •
Les Sols ferrugineux tropicaux.
Les sols ferrugineux tropicaux SQ~t d6finis sur les bases re-
tenues à la réunion de Septembre 1961' à Paris, consacrée à 'la carte
des sols d'Afrique (16). Ils présentent les caractéristiques géné-
ral es suivant es :' '
Profil A, B, C ; coloration
t
viv~, jaun~ ?U ~~~g4eO;~: m%,~!l~r~~."s~rtout
kaolinitiqlles; degré de sa uratlon superleur a o •
. .
les sols ferrugineux tropicaux ont été divis·és· en· groupes:
en sols ferrugineuXtropi'caux lessivés: Rouges
If n· TI non lessi:vés : Jaunes ou rouges
" " Il indurés.
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Dans le premier groupe, un seul sous-groupe a été reconnu;
dans ,le second, 2 sous-groupes.
Les sols hydrom2tphes.
lBs sols hydromorphes ont des propriétés qui résultent d'un
drainage contrarié dû soit à une position topographique particu-
lière, soit à un milieu difficilement perméable, soit aux deux.
Les sols ~dromorphes peuvent présenter des accumulations va-
riables de matiere organique, des mouvements de fer ou d'argile,
une calcification plus ou moins importante du complexe pouvant
aboutir à l'individualisation de carbonates; une alcalinisation
modérée peut accompagner cette calcification du complexe.
Les sols hydromorphes organiques n'ont pas été observés; les
sols tachetés sont très peu fréquents; les sols calcifiés occupent
des surfaces considérables. Des observations récentes dans des
coupes profondes amènent à penser que les sols foncés tropicaux
sont des sols hydromorphes. Les sols hydromorphes calcifiés consti-
tuent donc un grand groupe où on peut distinguer des sous-groupes
foncés, bruns, gris etc •••
II - Les' sols foncés sont indistinctement dénommés "karal" par les
Foulbé et constituent les sols les plus répandus de la feuille. Ils
sont caractérisés par des teneurs faibles en matière organique et
une teneur forte et régulière en argile; l'argile est du type 2:1,
de grosses fentes de retrait donnent, en saison sèche, une structu-
re prismatique caractéristique. La saturation en calcium est forte,
et peut aller jusqu'à l'individualisation de carbonates. On connaît;
aussi des sols foncés argileux à fentes de retrait, présentant des
teneurs parfois plus fortes en matière organique, une teneur plus
faible en chaux échangeable et pas de nodules èalcaires.
21 - Des sols bruns à brun-gris présentant de faibles fentes de
retrait; un enrichissement notable en argile à faible profondeur,
des nodules calcaires abondants.
31 - Des sols gris, de très faible ét endue, sablo-argileux OÙ appa-
raissent de nombre~ nodules calcaires.
Les minéraux argileux sont en majorité de type 2:1 avec de
très gros départs d'eau à 1500 •
Les sols halomorphes.
Les sols halomorphes sont. essentiellement des sols à alcalis
caractérisés par une fixation à des doses importantes de sodium
sur le complexe. Cette abondance de sodium est accompagnée par une
structure massive de type grès, une dureté extrême du sol, et une
imperméabilité à peu pres complète.
" i
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22·. LES' ROCHERS NUS ET ARENES.
Sur ces' rochers qui Sè présent ent-' 'SOUs forme de vastes dômes
lisses (Mogoudi, Kouossodai) ou sous forme d'un amoncellement de
boules juxtaposées (Douggour, Mikiri, ,Tcheré etc.)9 il peut y avoir
quelques villages, mais pas de culture. Entre les'iplocs de rochers
s'insinuent les racines de quelques arbres ou arbustes.
. ." .:j' .. ,
Dans un grand nombre d'endroits les rochers tout en restant
. très nombreux, . subissent une altération physique et dans les ré-
gions granitiques, gneissiques, ou basaltiques, les débris de ro-
chers sont suffisamment importants pour donner naissance 'à un em-
bryon de sol qui fait l'objet de tous les soins des populations
montagnardes qui les retiennent à l'aide de murettes soigneusement
entret enues • . .
••• : 0_' • _.'. ' •••• ' • • "'. ~.
Ces tlprésols ll occupent une superficie lmportante dans'les
massifs de l'Est de la feuille et certains inselbergs du centre.
23 LES SOLS PEU· EVOillES . ,• 0- .. _ "'~ •• .... ;.~ :~,~..:
2'U - Les lithosols proprement dits sont relativement peu abondants.L1~rosion opère avec efficacité sur les versants à pente forte et
même sur les zones planes. On note toutefois de tels sols,' cû au.-
cune tendance évolutive nette n'est discernable dans la région de
Méri, sur granite, et à Gamnaga, sur'basalteD
Pr~s d~ Méri, on n()te :
o - 15 cm. : Brun clair; sablo-limoneux; massif à tendance polyé-
drique; cohésion moyenne.
15 - 25 cm. : Cailloux de quart z abondant.
25 - 60 cm. : Ro~he pourrie avec feldsp?-ths assez tendres.
Près de Gamnaga, dans une des couronnes volcaniques on note :
o - 35 cm. : Brun; limono-sableux, quelques caillquxde ba;salte;
nuciforme grossier; cohesion moyenne; porosite ordi-
naire.
35 - 65 cm •. : Brun; sa blo:"limonéuX; ,beaucoup de cailloux basaltiques,
cohésion faible. .
- 2Y- -
Le sable est 'la fraction dominante avec sènsiblement la même
t eneur'en argile et limon (l5 %) '. Le' pH est neut;re ~:,'sp.pface, lé-
gèrement al ca:).. in (7,5) en profondeur,. , -
-te. . ~...
, ,
... - ~'.:.:.~._ ~ ..::...: _.
. :' ~ .'
, .
Le complexe. absorbant est- fortement saturé: 0, 85 à Ô,'95 ~ la
capacité d' éehange est de 19 méq ./IOOg •. Les teneurs en chaux et
magnésie échangeables· sont. assez élevées; potasse et ,soude sont
faibles. : "_ ,-
,',
Les réserves en chaux et magnésie sont 'très fort'es'; celles en
_po~a~~eet ac;dde phosphoriqu~ ,~o~,t: ,également élevées., ...
Ces sols se prêtent à des cultures intensives dè:~ii~
232 - Les Régosols sont essentiellement représentés pa:~ là grande
.. dune Yagoua-Limani' (11) qui. travers e le coin N~rd~.ouest de la feuil-
le près de' Pété. . ' '. . ' .' . , "
Elle appartient à ia série Magdém~ (10) qui, const~tue~ des sols
sableux gris clair, occupés par des,Bauhiniareticulata, Balanites
aegyptiaca et surtout Guiera senegalensis •
. "Ces ~ols ne se prêt ent que de loin en loin à une: culture d'ara-
chides~ "
j' • • •
233 - Les sols peu évolués, 'formés sur matériaux meubles, transpor-
tés par les eaux dérivent de pédiments ou d'alluvions. Les ,sols dé-
r~vés de pédiments peuvent être subdivisés en plusieurs séries :
, ..
,: 'a).,~série de Douggour - Dg •
.'.' 'Des matériattx: sableux',' v~riés de faible épaisseur avec des
blocs et boules de granite ou gneiss très abondants.
b) la série de Mokoya - Mk •
. ',1" . •
Des' matériaux sableux, épais (1 ln.), grisâtres avec souvent
stratification ·visible, .pas -de rochers ~J " '
"
c) ra série de Malika - Ml .
'Matériaûx: très sableux,- de~ couleur franche!Ilent;brunEi, sans
rochers. ,: ..','.1': "--,,,
a) La série de Rouggour est localisée sur, les pourtours des
massifs' du Centre et' Sud-Ouest de la feuille 'ainsi que dans le coin
Nord-Ouest à l'Ouest de la route dite "Centre-Massif".
25"" -
Les sols sont aqondammentpourvus en rochers arr~:>ndis, de
toute. taille, et sont, bien qu'a'ssez peu profonds, tres meubles;
ils ne sont généralement pas reténus par des murettes de pierre
sèche.
. ra végétation est le mil avec comme arbres, des Eaidherbia
albida et Tamarindus ind1ca •.
Le drainage ,est normalement assuré. Aucun échantillon n'a été
prélevé sur ces sols qui s'.apparentent à ceUX: de:la .. série suivante •
... ;.- .. b) Série de Mokoya ~ Les ~'ôls de cette série entou~ent les mas-
,sifs de Molkoa, le versant Ouest de l'Hosséré Djébé et différentes
autres petites zones dont Ouatergass et la rive Nord du Mayo Goud-
doulou.
• .. '" ·~.'4·
Les rochers sont rares ou absents. La végétation est sensible-
,ment la même que pour les. séries sableuses de ·pi.edmont avec Faid-
herbia albida, Tamarindus' indica. Au pied du Molkoa, on note une
végétation arborée plus dense et une richesse en ':espèces plus gran-
des: en plus des espèces précédentes: Parkia biglobosa, Terminalia
sp., Combretum gluti~osum. ..
Morphologie • Profil observé près de Ouatergass.
@ - 25 cm. : Brun; sableux (G etF); structure assez· ferme malgré
le peu d'argile présente, donnant fragments nucifor-
mes; cohésion moyenne.
25 - 65 cm. : Jaune-pâle; sableux 'grossier, avec très peu d'argile.
65 - 100 cm.: Brun très pâle; sableux, avec un peu d'argile.
Propriétés physiques et chimiques.
Uls teneurs en sables, dans tout le profil, dépassent 80 %
avec à peu près autant de sable fin que de sable grossier. Les te-
neurs en argile ne sont pas négligeables et sont voisines de 10 %.
La réaction est généralement proche de la neutralité avec des
variations assez brutales:p~r suite dU'man9-ue de tampon: 6,3 à 7,5.
La matière organique est tres faible:: 0,5 a 0,7 %;'l'azote total
est également très réduit 0,3 à 0,5 %0.
Le complexe absorbant est caractérisé par une capacité d'échan-'
ge faible: 4 à 10 méq./lOOg. Le 'dëgré de saturation est très élevé
et voisin de 90 à 100 %. la chaux échangeable varie de 3 à 6 méq./
100g. La potasse est très faible (0,2),la soude est·présente en très
petite quantité. .
Iàleur agricole - .Ces sols sont très perméabl.es ,e~ présentent des
teneurs en matière organique très faibles. Les teneurs en éléments
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fertilisants échangeables totaux'sont moyens à bons. Dans l'ensem-
ble, ·:ce sont ,des' sols· convenant au milou à l'arachide, mais à
traiter avec prudence. L'érosion y est rapidement très ac~~ve.
c) La série de Malika. Les sols de cette série se présentent
",.'.',:dan.s .la longue' vallée qui sépare à l'Ouest ,le rebord du plateau
Mofou (Gemts:h~k, Mada, Ouldémé etg •• ,.).,a~t.o.ur,,<ie1? mass~fs Go'J.aza-
gouaza et Meme. Les débris arraches aux montagnes sont étalés au
.pied, des différents massifs. Ces sols. sont convenablement drainés,
bieri'qu'à peu près horizontaux; ils sont très meubles,'en raison de
leur granulométrie très sableuse et sont abondamment cultivés en
mil. Les arbres· sont essentiellemC?pt des Eaidherbia albida de gran-
de ·taille • ','
Morphologie.
, .
Les caractéristiques essentielles dEls sols de ce~te série est
""'. la couleur brune générale du. p~ofil,,~t ,.la granulométr:i;e très sa...
hleuse. Un profil typique peu.t· ê:tre .. .cçmsip,éré comme le' .$u,ivant ob-
.,' '. 'servé près de Ouro 'Dolé sous' FaidfiêÏ'hià ·àlbl<ta·:ét'·mlr;·'i.-,;.·.':·'~::
'. :~o - 15' cm :': :" Êrüri":f;~ncé; '~a'bleuxg;~~~f~r avec .un pe~ ~~: ..limon;
structure massive donnant" "des-Tra:gmëritS"'grumeleux;
cohésion faible; porosité, ord~naire.,
~ '.. ..-. .. ' ..-
15' - 70 cm. Brun; sableux grossier. ,a:vec ,quelques grav~.ers et un
'peu de limon;.,structure:maS,sive à tendance particu-
laire; cohésion faible ;'porosité' ordinaire.
De nombreuses"autres coupes donnent des profils analogues où
couleur brune et sable grossier sont les caractéristiques essen-
tielles.
Caractéristiques nhysigues et chimiques •
. -. - .
.... : ....
Les teneurs en sables totaux sont voisins de 80 %avec 8 à
'12 %de limàri' et argile.
ra réaction est faiblement acide à neutre, 6,2 à 7,2.
ra matiè~e, :organique es·t de l'ordre de l %,' en 'surface et 0,>+ %
à '5'0 cm.; l'azote est compris entre 0,5' et 1%çen,5urface, et 0,3
à 0,5' %0 en profondeur. " . . , .... ,'>,;
,Is complexe absorbant, est caractérisé par une capacité d'échan-
ge voisine de 10 mé'q ./lOOg. et une somme de. cations ï échangeables de
7mége/lOOg.où:.lachaUX domine (le. sodium n'est pas do.sable). Le
degre de saturationi:est.de 70'%'" . . '" ' L
. ;}: '. ,
Les réserves minérales sont très fortes en raison' dès' felds-
paths non altérés. .. .;





Ces sols peuvent être considérés comme.de bons 'sols'à mil et
sont plantés intensivemént dès les 'prèmières pluie's'.· Iis'''sont peu
sujets à l'érosion, mais doivent être considérés comme'assez fragi-
les. . ,
'. ·... i
Les aliuvions"qui' figurent sur la feuille Haroua proviennent
toutes des massifs granitiques et métamorphiques· de . l'Est de la
feuille. Une petite partie provient des ma'ssifs de roches vertes
du' Centre Sud.: Elles. forment des bandes assez étroites allongées
Ouest - Est ou bien Sud'" Ouest, Nord - Est. La .couleur de ces al-
luvions est généralement jaune-brun à brun t:t'ès ,clair. Iagranulo-
métrie est toujours sableuse; parfois sablo-limoneuse.
On peŒt distinguer deux niveaux très distihcts d'alluvions qui
sont particulièrement visibles le long du lvfayo Tsanaga. ètle long
du Mayo Mangafé: les alluvions actuelles au ras de la plaine allu-
viale et des alluvions plus anciennes, de couleur grise, sablo-ar-
'gileuses, situées à plusieurs mètres au-dessus des alluvions actu-
elles.
Série de ILodek. . .;
i'
Les sols de cette série bordent le Mayo Tsanaga'en amont de
Maroua et sont situés à une certaine distance de celui-ci en aval
de Maroua où ils occupent une zone assez étendue,large de 3 à 4 km.
et longue de 15 km. Ces sols sont cult ivés en cot'orlou en mil, ou




Voici un profil noté près de Doyang-Chaskeo.
0.- 30 cm. : Brun gris; sablo-graveleux, avec un peu'd'argile;
massif donnant fragments nuciformes a polyédrique;
cohésion forte, porosité tubulaire.
30 - 69 cm. :.. Brun gris; sablo (fin) ~ argileux; .s:~ruc'ture 'massive
, ,'.' donnant des fragments polyédriques.; cohésion 'très .
forte. .
'. A la sortie de Maroua, le sol est beaucoup plus sableux en
",profond eur • '
'0 - 40 cm. : Gris-pâle; sablo-argileux; massif donnant fragments
polyédriques à nuciformes; cohés'ion très forte.







Près de Miskine, les graviers sont peu importants, mais on a
encore une forte proportion de sable et d'argile."
~oPtiétés physiqyes et 'chiIDj.Q,lies.~
Granulométrfe:. Les graviers quart'zeux et feldspathiques varient
entre 5 et 20 %de la terre totale. Les sables fins et grossiers
dépassent souvent 50 %et l'argile atteint parfois 30 %•
..
. ,
Réaction. L~: pH est toujours très proche, de ·la neutralité (6,8 à
'7,5), la plupart des valeurs obten~es'sont légèrèment alcalines •
. . . '. '. . . . .: ,,; .':~
Le's teneùrs 'en matiè~e:. organique sont faibles 0,8 %:environ
avec 0,5 %0 d'azote. : ',' .', ',., ...
. ' .
La capacité d'échange varie beaucoup avec la granulométrie: de
·7 à 18 méq ./lOOg. Les bases échangeables varient entre 5 et 15 méq.1
100g. ,et comportent essentiellement 'de la chaux (4 à l2méq./l00g.) •
,. "U!st eneurs en .potasse att eighërit 0,5 méq ./lOOg,. Les teneurs en sou-
de 'sont très fàîble.s" ,'.... ".; .
,. i. . "
'Les réserves minérales sont fortes en magnésie et en: potasse,
ce qui semble résulter de l'abondance des feldspaths et des miné-
raux noirs.





En ra;ison des réserves minérales de ces ,sols; ilS'sont assez
intéressants pour l'agriculture. Ils sontoccUpés"pa..r~~mil, et coton
et servent de matériaux de construction pour les, cases •
..'.... :.:... '
D'autres mayos sont. bord~s d'alluvions analogUes à celles de
. la série Kodek.·,' . . . ': (: "
La série de Mokossé a été décrite par D. ~~RTIN (la) dans la
notice sur la feUille de Mora. Il s'agit, sUr la feUille Maroua,
de sols bordant le Mayo Mangafé, le Mayo Motorsolo et 'certaines
parties du Mayo Ranéo.
Il s':agit de sols assez sableux (jusqu'à 80 %de sables), de
pH acide (6,1), aux teneurs en matière organique et azote faibles,
le complexe ab~orbant caracté~isé par un total de bases compris
entre, 1+ et, 8 meq .1.J.00g. Les. reservessont assez bonnes.





Le Maya Bogla 'est bordé d'alluvions du type Kodek assez riche
en peti.tes zon'es d'argiles foncées. Ce's sols sont· très faiblement
représentés sur la carte.
Les alluvions actuelles du Mayo Tsanaga bordent ·le, fleuve sur'
une longueur considérable mais sur une très faible: largeur • On
peut: les classifier eh alluvions sablo-argileuses, ·alluvions .sablo-
limoneuses et alluvions sableuses grossières. .:...
1) Alluvions ;',s?-'blo':'arg'iieuses ':,. S'érie de.. _tlK. ..':. ,':,
Les sols de cette série se rèncontrent à la jonction des Mayos
Kaliao et Missingileo; elles sont qccupées par des cultures de mil,
ou de coton et des broussailles à Zizyphus. Le drainage est correct.
". -- .' - .~ ~~ .-.. -
Mor~hologie.
.." '" ..... ~ ..
Profil nOté près de Doyang.
°.. 30
: 'f -
cm. : Êrun' gris;: sabl~ux grossiersave:c un.peu.; dLâr.gile.;' ,
structure massive; donnant des fragments nuciformes à
.polyédriques; cohésion forte.. ., '.,
cm.···30 - 70 Brun gris; sablo (fin)-argileux; massif donnant frag-
ments polyédriques; cohésion très forte.
,csiractéristigues .~hysiques et chimiaue;:; •
.,.; Granu1omét:rie':.~s·terieurs"'e~ sables varient entre: 5~O,et -'-80% et
:L'ès,teneurs.:èn argile' + limon sont .. comprises entre 15 et.;40%:.,
. Le pH èst très proch'e de 7, o.
~. -.. . ~. . '.' '. " . .
.. Les, t~n~urs, en matiere organique sont :faible~: .0,6 à 0,8%..
."a.'vec ,:O,5.:àà, 8,%o·;d'azote •...; ....
" 'Le c;~pl~~~ ~bsorbant présente une capacit~'d'échang~ variable
avec la granulèmétr.ie 7 à. 17 méq ./lOOg. Le de gré de ,~aturation est
élevé 0,8 à 0,9- La potasse est assez bien représentée (0,6 méq./
lOOg.), la soude est faible. '. ' '
j , , Les réserves sont faibles en chaux et soude, mais· fortes" en·,
'. magnésiei:et potass.e (présence de micas). L'acide phosphorique est
'faible. ' , .'
.' .lltilisat ion.
-~----..-----
Ces sols supportent des cultures de mil et de coton.
" .' ", i •.
2) Alluvions limono-sableuses à sablo-limoneuses - série de D~ngui.
Cette catégorie occupe ·de petites zones le long du fleuve.
, 'E1l'~s" scmt. assez cultivées. Elles risquent la submersion lors des
crues' du' Maya.' ~.!.', .,., .....
Morphologie.
: • ~ '."7 • ";'
",-. r t
:'. ,.
" .... ,..... .30
• > ,"
, .')
°- 30 cm. : Brun jaune; limono-sableux; structure lamellaire,
cohésion moyenne; porosité ordinaire et tubulaire •
.: ~ ..
80 cm.'':: --Brun jaun~'pâle; nuciforme à tendance particulaire;
cohésion faible;' porosité ordinaire. . .
Près de la localité de Ouro Mayo (route de Yagoua), on retrou-
ve un profil assez analogue;.pr~s,de pouroum, les .alluvions sont
. plus sableuses. ., . . .',;
~ ~..' L.: ~::':' ~. . . f"-('.'
~::!:::-}··'prop·riétés·physiques et chim:l.du'ès)... · :'::'" .
, .
'.. Les teneurs en graviers sont tr'èsfaibles à insignifiantes •
"ï,ës'sables sont .. essentiellement des sables fins 40 à 90 %. L'argi-
le peut 'atteindre:parfois 30 %.Le limon est compris entre 15 et25 %. . .
Le pH est varia:b~Cei:"süivail't"les "endroits';".'.le p·H:'.. p.as:$E? de 6,5
à 7,5. .
Les teneurs en matière organique se situent aux alentoUrs de
l % (0,8 à 1,3) avec des teneurs en azote de 0,5 à 0,8 %0.
ra capacité d'échange est de l'ordre de 17 méq./lOOg. ra som-
. me des bases fixées est 14 méq .!lOOg. avec un degré de saturation
.' de 80 %. ra chaux est la base la plus représentée; là' magnésie est
. ' .de l'ordre de" 2 méq.; la potasse est faible et la soude à peine
, '-'dosable. \ . .
," .
Les réserves en magnésie, potasse et soude sont importantes.




Ces sols alluviaux sont meubles, perméables, bien fournis en
éléments fertilisants autres que l'azote. Ils pourraien~"supporter
de bonnes récoltes, mais sont sujets à l'inondatioh·annuelle.
" ,
Alluvions sableus es - Série de DjarenEiol~'
Ces alluvions, cù.. le sa ble est de très loin, la fraction domi-
nante, s'observent en différents points le long du fleuve, mais
o - 30
31" -
',,',sùrtout '~Ux abords de Maroua; oo,ils OCCUP$1t d'es superf.icies non
négligeables. la végétation est généralement arborée." . '
M2!:l?Q2J.Eg.!,ê·
-. .. . .. ::. ,. .. ~ .
Le profil est généralement très simple, tel le suivant noté~rèsde Maroua (N° 75). .
. ,
èm. : Brun jaune; limono-sableux fin ; lamellaire', cohésion
moyenne; poros,ité ordinaire et. tubulaire.
cm. : Brun jaune pâle; sable fin avec un peu de limon nuci-
forme' à tendance particulaire; co~ésion très faible.
Près de Miskine.
o - 30 cm. : Brun jaune; sablo (fin)-limoneu.x; ''lamellaire; cohé-
sion faible; pO!leux.
,,. 30 - 55 cm. Brun; sable'fin ; tendance nuciforme.,
55 et au-dessous: Brun jaun,e; sable grossier; particulaire.
QâIâctéristiques physiques et chimiques.
Le sable approche de 70 % en surfac~ avec 10% 'd'argile et de .
limon.
'"
Le pH est toujours voisin de ia. 'neutrâïit'é. '"
...
'Lés teneurs en 'matière organique ne dépassent pas 1 %, tandis
que l'azote est proche de 0,6 %
,
'Iacapacité d'échange est de l'ordre de 10 à 12 méq.!lOOg.
La somme des cations fixés est de 8 à 10 méq. La chaux est la base
la plus abondante. la soude est très faible. ,Le degré de saturation
est élevé :90 à 95 %.
Y~il!§ê;:t19n .
Ces sols sont très perméables et ne retienn'ênt que très médi-
ocrement l'eau. Leur meilleu~e utilisation est l'arboriculture.
Alluvions de zamalao.
Une bande alluviaie étroite s'~tendentre le Mayo Tsanaga et
le Mayo Boula au Sud de zamalao. Ceci tend à prouver,que, encore
récemment, une partie de l'eau du Tsanaga coulai·L.Y~~s J.e Sud-Est.
,Les sols sont "occupés par. des.peuplements, a!lborés assez denses
avec K1].aya senegalensis, Poupartiabirrea,'QSIibretutri spp ~
. ,,'
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:. . L'horizon .,hu~ifère est assez. pronon9é.; (40c~.• environ), sablo-
llmoneux en sur:racefranchement .sableux. en profond eur ., Aucun échan-
t ilIon n'a ét é prélevé sur ces sols. .. . .. .
Alluvions actuelles d'autres rivières.
Série de TokQmbéré - Ouarta.
Deux zones alluviales importantes.peuvent être observées:
. autour de Tokombéré et Seraoua se prolongeant vers Màkilinga! et
dans la région deOuartaMémé. .' ....
. Ce~· deux zones :sont,morphologiquénent t"rès semblables, elles
sont tres planes· et sont ·plantées en mil avec de loin en loin quel-
ques beaux Faidherbia albida. '
Morphol ogie •
MIN 10 CD. MARTIN et M. CURIS 3) •.
o- 40 cm .': Gris foncé; argileux avec quelques micas 'blancs;
prismatique avec fentes de retrait, forte porosité.
" • ", '. ,ô,.
40 - 120 ·cm.: Gris foncé; argilo-sableux, nap:pe. phréatique à 120 •
. ;" - '.
Nous avons pu n~t~r" dans ceÙje IJ1airïé··d~-s···-;;oi~ïi~·g·~·ï':ement plus
·s·ableUx surtout en profondeur.
. .
-.:."
caract éristiQues physiques et .chimiques.
:. ,,_ .
. ra granulométrie est assez hétérogène. Les teneurs en argile
varient de 10 à 45 %suivant ·les ·endroits. Mais .les sables dominent
général ement • .
.. ' 'Le pH' est variabl~~:mais proche de la neutralité.
Les teneurs en.:inàtière organique sont' assez élevées (1 à 4 %)
avec des teneurs en azote de 0,5 à 2,7 %0 ~ ..
ra capacité d'échange peut exceptionnellemen.t .. 9.tte.q.p4.re 30
méq ./lOOg. dans les sols tres argileux, mais elle est le plus sou-
vent proche de 10 méq. . ..
La somine des bases est' voiSine· de ·8 à 9 méq'./lOQg ~'et· le degré
de saturation 80 à 90 %.
L'acide phosphoriqu€ total est voisin, de. 1,5 à 2 %0 .,
···.ô. "
. Utilisation •.
'---------_-. '. i: ..'
.. . . Lem:L1 .est· la culture .. principale., m~is.le coton convien'~ bien
aux zonesles'p'~u~.+ourde·s qui sont .en.m~mëtemps les plus rlches.
• _•.. _..... -. _M. ~... • r - • ••• .~. '" ....._. ' ••••:_.. ~_.~.:._.:.. : • .-. _.::•• _ • _._•• ~.... ~••M.. • •
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Alluvions caillouteuses de MQgazan~. . ....... " ..
',., , Dans les vallées intérieures des 'massifs de' Maroua et Mogazang,
les' cours d'eau ont un cours torrentiel et charrient de fortes
quantités de galets.
Dans une vallée au Nord de Maroua, on note
o - 25 cm. . Brun sable fin, un peu de 1imo~ •.
25 - 60 cm. : Brun sableux avec nombreux cailloux •
60 130 cm.: Amas de cailloux roulés. ....,
, Il n'a pas été prélevé d'éèhantillon. Ces sols, S9J1.t localement
utilisés pour les reboisements des Eaux et Forêts.
24 LES SOLS EN DEBUT D'EVOLUTION
Le's sois' groupés' sous cett e rubrique, présent ent des caractè-
res assez nets d'évolution et l'on peut déja discerner à quelle
.~ g~ande catégorie ils se rattacheront. ' ,',i,
Il''-''' .
. ~. '" . . . .
Un début d 'hori zon B est reconnaissable. Les teneurs en argile
formée sur place augmentent; la COUleur, la structure deviennent
nettes.
241 - les sols tendant ver's les sols ,ferrugineux tropicaux •
. ,'\r
série de Balaché.
Les sols,de cette série sont des sols peu-épais"-ëré~ivés de
roches gran~tiques dont on peut : penser ,que les horizons qU'on ob-
serve dérivént de la roche sous jacente ou tout au moins que le
, '"remaniement\est peu important. '
\
Localisafiori~':~\têgétation, drainage.
ce's:~~ls'~;;ob~~r~ent 'sur le plat eau à 1' Ouest du col de Méri .




ra végétation est. toujours le mil poU~..:lac.:s'tratë·~herbacée et
les arbres sont: Boswellia dalzie1i, Khaya senegalensis Terminalia
;~.,PQupartia' ,birrea;'iCom.bretum'glutiposum etc ••• Au ~ord de Tala
" zoulgo, ,,;on not e en abondance, çombretglIF.glU~itloSrun;'.':.. :,.' .. -
• ; . .' ". . ~~... . •..; ".; .' :'. ' .; . . .. ':' " . .. l, "
Le drainage est bon. dans 'ces' sols. !::
Morphologie.
.." •.. :.; ." ::~"~ ~ ,:~:..~ .
On note à l'Ouest de Balaché le profil suivant :
", ° ~ 15 cm. : , Gris iclair; sableux grossier; structur'e massive don-
nant des fragments polyédriques ouriuciformes; cohé-
sion moyenne; porosité ordinaire. '
15 - 60 cm. : Brun à brun rouge; sableux grossier, un peu d'argile;
massif, ,à fragm.ent snuciformes; cohésion moyenne à
forte. '
-,
A partir de 60 cm. : Blocs de granit e pourri.
Ergnriétésphysigues et chimigue~~
On .obtient plus de . 80 %de sables' (50 '%' SG, 30 %:SF) 4 %de
limon et 12 %d'argile.
Le pH est voisin de la neutralité.
ra matière organïque' est de l ':ordre de 2 % en surface avec
1,2 %0 d'azote total.
Le complexe absorbant est bien saturé (90 %) av;ec une valeur
de S de 10,5 méq.' (CaO 7; MgO 3,3; K20 Q,3; N!i20 ·O)~·
Les réserves en éléments fertilisants sont importantes en
chaux et magnésie, faib~es en potasse et· a'cide phosphorique.
ra texture de ces sols est très voisine des précédents, mais la
structure est un peu moins bonne en profondeur. Est-ce la raison
pour la quelle ils sont moins cult i vés? '
Série de Maroua. , ," ; .•.• '. 1 .... , : " •••••.~., '. • .,
. :';
.'
. Les ,sols 'de cette série sont peu épais, franchement caillou-
"teux avec' de' nOmbreux, fragments de roche dans, tout ,le profil. La.
couleur rouge ou' brun";'rouge est nettement accusée.,
'. 1 .
'.' .' ::.' .: ....
Les sols de cette série occupent les montagnes de roches ver-
'tes situées au Nord 'comme.aU· Sud ,de Maroua .(Ho~sé.;.r.é.s.,RgU1oum, Mo~a­
zang,' Maroua,. Makabai et ~irdjingré~. Les, pen~es sont souvent tres
fortes et soumises à une erosion qUl, pour n'etre pas spectaculaire,
- 35
n'€n.est.pas moins importante, ainsi qu'en témoigne l'examen des
pourtours ges massifs. la' densité d'habitation", est modérée et les
cultures de mils sont assez dispersées. Des boisements. clairsemés
de Roswel1ia da1zie11i occupent de grande,s, sUpe;r,f'~cies. '
Morphologie.
Sur la montagne de ~~roua, on peut distinguer :
°- 15 cm. Brun, rouge foncé; très caillouteux,' avec des quanti-
tés appréciables d'argile limoneuse entre les pierres •
..
15- 30 cm. : Brun rouge; un peu de sol entre très nombreux mor-
ceaux de roche.
Câractéristigues physigueset chimigue~.
la teneur en 'graviers et ,cailloux dépasse 20 %de l'échantil-
lon total. Dans la terre fine, les sables atteignent 70 %; l'argile
et le limon sont voisins ch~c.un de l? .%.. '" ,..
,.La réaction est proche de la neutralité ou légèrement alcaline
'7,0 à. 7,5. :'. .' "
La matière organique est très faible ainsi que ~"azote (res-
pectivement 0,4% et 0,4%0). .
Le complexe absorbant est caractérisé par ~e capacité d'échan-
ge faible 7 méq. et une somme de basés échangeablës de 5 à 6 méq.
(où domine 'surtout la chaux). Le degré de saturation est de l'ordre
de 70 %. .
Y:ti11§g:t1,gD •
,'Dans une agriculture normale, ces sols ne seraient pas culti-
vés et considérés comme le domaine, de la forêt,' en raison ,des pen-'
tes fortes et de la grande minceur du sol.
, "()'Serie de Tchere -MAR30 •
Localisation, végétation, drainage.
Les sols de cette série sont localisés autour de certains
massifs et inselbergs. Le massif'de Tchéré au Nord-Ouest de Godola
a été pris comme type. Les sols de ce genre sont observés autour
du'Hosséré Mikiri et autour des rochers de Djoulgouf.
Lav~gétation est con~tituée'~sseniieliementpar des cultures
de mil de début de saison des pluies. Las se'4.s anrbr~$ sont: Faid-
h§rbia albida (très abondant) et Tamarindus indiça (plus rarer:--
..
-
:!' .. ..., '>;iè S9~(Pr:eserit é .un.e pente très douce.depuis :les massifs vers
.:\ .... l '.~téri~rir; .l~; sol étant' très meuble, lé drainage est .e~c~ssif.
•,' ~ .• ; .. .1 • • .•.:.. ~ " .'~: ...:. ' '. '. •... :. .":.: • • • ~. ;.
. .' . •. ··c .
MQrphologie •
. La maté~iau o~iginel est du pédiment gross~e~:p_t~yenant des
masslfs .grStnl;to~gneissiques. Le profil présente un débu:t"'èi'è rubé-faction. . . .. ",.
", ....
..... ..0 ,~ 25.,cm.,.; Gris.; sable grossier; strl1cture à tendance particu-
lair'e'" cohésion très faible; porosit·é forte ..
25 ~ 60 cm. Brun - roug E3âtre; sable grossier; tendance particu-
laire;' poreux.··. __ ..< _ : _ :c.. : ..::.
','. 1
. ~ . .'
',' " Gr~~uf~~·tirie • Le' sable gro~sier est· le plus abondant, avec 55 %,
suivi par le sable fin 32 %. Limon et argile totalisent 12 %.
, .
Réact iori :!. Le' sol ,mal tamponné, present e' des' variations de pH assez
fortes 6,3 à 7,8.··· ". " .
: '.:,", r: :
Matière orgariigu~ .... : ...
. ::: ::. .~ ;.!
.:;' ..... :.. ;~.:;.:~'.r.:\ ..
Les 'teneurs ~ont "faibles' 6;75 %de matière organ:i.:qtt.~}et 0,5 %0
d' azot e • :':'. "':.
Le complexe absorbant comporte une quantit§..:de. bas!3s échangea-
" '<." bles assez faibles (5 3 méq.). ra chaux représen·t'ë ',l+;·lt-·riJ:éq., il Y a
.. i pElU de magnésie et potasse;. pas de soude •. ra. c~pacit é d'échange est
.. de 6 à 10 méq .'~' lEl' degré de'saturat ion· 80 %.~, :'... .
Les réserves sont fortes, surtout en chaux et' ma'i~n~sie. L'aci-
de phosphorique total est faible.,(0123%L. '. .,.', . :.' '.
-'" ~ -. . . -:......• ~"'. --.•.: -.,.;.,;,~..J.~'~••~ ...
utilisation de ces .sols.: ;~...... ;..... ". ". ,,':':,." .... ~.
. o'_""~' _..:.:. ..••• ~ .~ ...• ;~ .. ~ _; ..;~,.~..;...
... -,. . . !.... . Ces 'sols très sableux; très perméables, ne présentent aucun
" ·.dangerd.'alcalinisation.'-Ils: sontpl.an~.és..en mil qni'.ne. doit pas
. soUffrir .d'une'interruption de la pluie .. : " . . ',.'
:. '/". ,·242 ~ Bols tendan·~·-:';~rs l~s"a';gile's ·forid~eg·~t'~6picéi1es.
"';'::.:"::~~.";"'.:,. . :~. . .,.,,; .. . .:..... .' . '. :.. .... ,.:
. '. !.. ,,~ . 'Serte de Gayak. '.' '.: . .". .::' .::'., "L; :: ,
·Le~::·;~î~-""d·~:~~:~i·~·~::sér'ie ~p~~~{~~~nt''e:~·séh~·i\if.l:lérrlèrrt;.~de débri8
de sol et de roche arrachés aux pentes des montagnes de roches
o - 30, cm.
37 -
vertes, et qui s'étalent dans la plaine. Ces matériaux; grossiers,
voire caillouteux, au débouché des torrents erf plétiri"e'''''deviennent
de plu~; en plus, fins à mesure qu'on s'éloigne du massif. Peu à peu,
le sol' qui était rouge ou' brU.-l'l rouge devient, brun,. puis brun très
foncé et on passe graduellement' aux argiles foncées.
Les sols de cett e série ëonstituent 'donc un terme d.e / passage
entre des sols lithosoliques rouges,dont l'évolution tend vers les
sols ferrugineux tropicaux, et les arg~~es~oncées. tr~~~~ales.
Les. sols sont cultivés en mil et en saison sèche occupés par
des repousses de ZiZyphus,et J2.ê;uh:iJ:!1§:..
Morphologie.
Profil 24 observé aU Nord-Est de Maroua à la faveur d'un ravin.
Brun rouge; ,sablo-limoneux; ,structure prismatique peu
nette donnant des fragments nuciformes; cohésion moyen-
n'e; porosité ordinaire. '
30 - 120 cm.: Brun; sabla-limoneux; massif, donnant d'es fragments
nuciformes; cohé'sion moyenne; porosité ordinaire.
120 à 200cm.: Brun aveG quelques taches brun clair diffuses struc-




, :. ~ ,:
. . Ces sols pr~sentént des caractéristiques physiques et chimi-
ques très intéressantes avec une texture permettant une bonne re-
tention de l'eau et des éléments fertilisants abondants en ce qUi
concerne chaux et magnésie, mais assez faible en ce qui concerne
la potasse et l'acide phosphorique •.
. J.,
Sérid'e Katoual - Kt •
. Au Sud de la localité de Katoual,· on observe des sols dont
l'aspect général est celui d'argilés ·foncées san"S"iqu'ils en aient.
toutefois l'ensemble des caractères. On observ.e quelques nodules
rares et pas de fentes; la granulométrie est assez~.·sableuse en sur-
face.
o - 35 cm. : Gris-olive; sablo-argileux; massif donnant fragments
polyédriquès;· porosité tubulaire; fentes et concré-
t ions rares.
35 - 80 cm. Gris-olive; argilo-sableux; massif donnant fragments
. polyédriques, cohésion très forte,quelques petites
concrétions.
, ~,'
caractéristiques physiques et chimigues..
Les teneurs en argile sont de 23 %en surface et 40 %en pro-
fondeur avec 15 % environ de limon.
...
Le pH est faiblement alcalin:7~1 en surface, 7,5 en profon-
deur. ...... .
Les teneurs en matière organique et azote sont très faibles.
Le complexe est saturé à· 90 %.en· chaux et magnésie.
utilisation.
Les sols sont occupés par des peuplements d'Acacias ou bien
sont localement cultivés en coton •
. .
243 - Leê 821s gris subarides.
On peut distinguer 'deuX en.sembles: ·les so1"s dé·rivés des pédi-
ments qui entourent les massifs granitiqUes du centre et d,e 'l'Ouest
de la feuille; les sols d érivés d'alluvions déposées par les mayos
en. deçà du cordon dunaire Limani - Yagoua.
1) Série· de Mogoudi •
..Ces sèls occupent des superficies importantes autour des mas-




la végétation. est le plus souv~t arborée et: les espèces les
... p~us souvent ~encontrées sont: A?ac~a hebecladoldes, Pounartia
_:' blrrea,·' Anogelssus1leiocarpus, dlverses autres Combretacées Boswel-
lia dalzieli, Z!zyphus mauritiana~ etc... . ,
La. topographie est pl~ne et le drainage~ne'parait'pass' effec-
tuer dans de. bonnes condi,'çions en saison des,·plüies. Les cultures
sont peu fréquentes sur de pareils sols. .. " .
Morphologi.e •





Gris; sableux à sablo-arg:j.leux ; massif· donnant frag-
ments polyédriques.de taille variable.
cm. : Jaune pâle; argil~sableux; grossièrement prismati-
que, 'quelque~ fentes espacées donnant des fragments
nuciformes à.:polyédrique; cohésion très forte, poro-
sité par fentes.
Les' sables sont constitués de quart z et de felds-
paths avec quelques petifes concrétions noires.
cm.·: Jaune pâle avec des tach~s rouilles;argilo-sableux,
le sable est· constitué dêqnartz et quelques gros
feldspaths: structure massive donnant, fragments nu-
ciformes à polyédriquesd'e' grand-eur variable, cohé- _
sion forte.
, .
" ~" ~ '.
130 - 180 cm.: Grisâtre, 'sablo-argi~eux;massif; nuciforme à polyé-
drique;' cohésion forte. ..
Près du carrefour des rout es ,Héri, Mokolo et Mora par le "Cen-
tre-massif"; près de Margaï. et en bien d'.autres Emdroits, on obser-
ve d.es .profils anal.ogues, tous cara'ctérfsés par:i·ime;:t.'E;~nte grisâtre
générale, la présenee·d'argile souvent assez abondante vers 20-
50 cm., de petites ..t~ches et/ou c~nc:rét~ons r;o~res~ des qu~ntités
:;,important es de mineraux feldspathlques lnaltereset une tres gran-
de dureté 'du sol très difficile à entamer avec les outils ordinai-
r es. . .>, .._. ,,;.. ':<:.:/.:: ,':.:
Propriétés physiques et chimiQues.
On note une différence; très nette "des teneurs en' argile entre
l'horizon .A. (13 %) et l'horizon B (27 à' 33 %). !.es teneurs en limon
ne dépassent pas 8 %. Le rest e étant les·. sables fins "surt out et
grossiers ô' Il est assez pJ;'.obabl~ que. cet...t:lppauvrissement en ar$ile
. de la partie' supérieure duprofJ.,l est du, comme pour les sols a
alcalis, à un entraînement par lessivage latéral en raison de la
forte imperméabilité de l'horizon B.
... - 40"-
..... 1
, L~ pH.de.ic:e~ sols est assez fa.-iblement acide en surface 6,3
.à.. 6,7; mais :·la-"·r,.-eaction a\J.gtpent e notablement avec la' profondeur et
vers 1,5 m., on' a de~ pH tre:r ~~.~:~ement ,.alcalins 8,1 a' 8, 5•
, . ,,-.:'~ .. ~. '.' ';' ~.~_._" :.,~;: ;~ ~.~ : .. ,.._ ~.• ~: .::;:,: ", _ ;: ~~_:
lé). mat iere organique est faTI51e!'--en··'surface'y.O"c). .:à.:..Q,J %.
'. ".' .
~ capacit~ d~éèhang.~ de ca~io~s faible en surface avec 7 méq.,
passe a 15 ou 18 meq. dans l'horlzon B. Les· bases' échangeables sont'
cons~ituées essentiellement par de la chaux lo",à 12 méq·•. La magné-
sie est assez faible avec 2 méq., ainsi qUe la potasse 0,5 méq. La
soude c0!!1mence ~ présenter des teneurs v,oisines .d.€.-,.J. ..'.t;l)..§.g." ou supé7
rieures a ce chlffre. Dans tous les ,cas le rapport Na/ca reste fal-
ble (0,1) sauf. en profondeur où il peût'depasser'1,5.
- . '.' .', . ::> ".: :,"
Les teneurs' en ·sels· solubles sont assez faibles et ne dépas-
sent pas lméq. Toutefois le sodium est la base prépc;mdérante dans
'"les horizons B et c. (0,5 méq. en B; 0,8 en C).
Les réserves en .chaux , sont àp'einesup'érieuresaux" teneurs en
bases échangeables • Par contre, les teneurs en magnésie totale sont
élevée: 2 méq. d"échangeable, 20 à. 40 méci~' total •
. ~ ",.
Iss ten'eurs en potassi~m total sont notables 3 à 6 méq.~ mais
celles, en sodium sont modérées,' 2 à 3méq •
. L'él;p~de p,hosphorique' total est i tr·ès'· faible 0,1 %0 •
2. Séri~ dsLDout'arou.'.: ' .. ,
• l.
Cette série occupe une grande part'ie du coin Nord-Est de la
feuille~ Ces sols dérivent d'alluvions déposées autrefois par les
mayos d~scendus des monts du~Margui-Wandala et se dir~geant vers
,le·. Nord-Es·t. en butant contre la grande dune Limani - Yagoua. Cette
zone' est assèz fortement' boisée •.
. . . .
.., ,~. ':,:On no·te:Anogeissus leioc~rpus,.Balanite:saegyp.tiaca, POUlliU:tia
birr.ea, Tamarindus indica, ·.Lann~a humilis, etc •••
Les .sols de cette série sont beaucoup plus sableux que ceux
de la précédente-~ u::s taches de hardé y sont fréquentes •





: GrÜ:r. ~ jaune pâi'e ?sabl~~argil~tk'.;inas:sifdonnant
'.' fragments nuciform'eé!,cohésion .moyenne ; porosité
ordinaire. '" .
H,.orphologie.
. . Différents profils 'riàtéseh-tre'le '·MaYo ,Mp,MaJ~ ,et le Nayo
Ranéo et entre ce dernier et le.Motorsolo sont analo-gues au suivant
no·t é pr.è·s de Doundéré., , '
. o. -, l~,'cîn'~
" ,"
. 15 - 60 cm.
41
: . Gris avec taches diffuses jaunes, sablQ~ar.g~~~~,
massif donnant fragments nuciformes., cohésion moyen~
ne~ .' "... '
60 - 90' cm. : Gris aVec quelques taches .nettes: è·t quelques:'concré-
tions, massif, cohésion forte.·····,.,·;::.. ··
Propriétés physiques et chimiques.
'Ici encore l'es teneurs en argile...~~gmente.nt notablement avec
la profondeur (pUisqu'on passe de 15 a· 28 %) •.
Le pH est nettement acide et voisin de 6.
la matière organique est faible 1,2 %et 1.'azot e .0,7 %.
Lec'omplexe absorbant présente une capacité d'échange en rela-
tion avec la teneur en argile: 7 à 17 méq., en profondeur.
. Les bases échangeables sont essentiellement la chaux, 3 à 7
méq., la magnésie l~8.. à 3~1 ~éq.; la potass e ne dépasse. p~s 0,3
méq. et la soude O,~ a l,~ meq. Le degré de saturation varie de
60 à 90 %. . .
ut ilisat ion •
. Les sols de ces deux séries qui diffèrent essentiellement par
la granUlométrie sont plats, boisés_ Ils sont faiblement acides,
mais passent fréquemment aux hardés. Très durs, ils sont imperméa-
bles et difficiles à travailler _ .
25 LES SOLS EVOLUES.
251 - LES SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX_
Les sols ferrugineux tropicaux lessivés (MAR 39, 47).
SBrie de Mamoytgi (cf. D. MARTIN la) •.
. -.
'. " ". ,--
Ces sols dérivent essentiellement de sables dunaiz,ë's"iiii"ciens
. situés en deçà du grand cordon Yagoua-Limani.· Ils sont occupés par
une végétat~onarborée et arbustive: Ba:Içanites aegyptiaca, Bauhinia
retj ClJlata et rJJfes'cens, A.cacia spp _, et 'surtout Gui era senega1 en-$ qui colonise tous les défrichements. IB drainage est bon et
meme excessif.
; ", '" ' ..
.:: ' .. ,"
4-2
Morph~logie . " ,'. , . !
. Li'·· caraé'té~ist ique: essenti~lle de ces $ols est l'éclaircisse'"
ment de la partie supérieure des profils. ra 'migration de l'argile
(présente en faible quantité) est souvent difficile à, mettre en
évidence, par contr!,=l' enrichissement 'en fer est· bien 'visible dansles profils. . '.' ..' .' '.
N° 4-18 il. Bagarissé près ·de···P~té·.""· . , ...:.·__ :... __ :·::.:._.:..:.....::.i~ ..::....:::::.:-·
O' . - 5'Crcm. : BrUn" clair; '. sable. fin ;fa·iblè. c~h~~'ion':~ tendance
part iculaire .' ", ::,'. ,. ;::..... (. '.\.
50 - 70 cm. : 'Brun rouge pâle; sable fin;' particul~iÏ'~.
70 ";100 'cm~' Rouge'p~le; 'sable fin ; pa r-b:iculaire .'
.Un profil 'ari~tloguê:'ap'u être. observé à Nassourdouba à :l'Est deKosseoua.· ... :. . 1
'caractérist~gueS physiQues et chimigg~.
'. • •. 1;
. '.:
. Le sablè est la fraètiondaminante (90'% de' s'ables .totaUx et
82 %de sable fin), 4- à 5 %d'argile et 5 %de l.imori.· . : .
. .
En profondeur, on a pu noter des teneurs en argile'"'qui-:passent
de 5·à 15 %." ' .
. . .Le pH~'s:t' prqche'd'e la nel!tral:tt:é, e~' surfac'e ·et· fortement acide
. en profondeur" .
On trouve près de 1,3 %de matière organique en surface et
0, 9 %0 d'a zot e •
Le complexe absorbant :est caractérisé'par une capacit6 d'échan-
ge très faible: 5,6 méq./100g. en surface, 378 méqo/100g. en profon-
deur. La somme des cations est respectivement 4-,0 et 2,0 méq./lOOg.,
ce qui donne des degrés.: de saturation de' 50- à70 %.
Les teneurs en Fe203:passent de 1,4- %..en.. surface à 2,3 %à
60 .cm. et 2,6 %à l, 5 m.
utilisation de ces sols: , . ..... .: .. ~.,... :..~.. ~ . ".". "'. _..
.... .: PériOdiquement; ces 'sols s'ont défrichés pour planter de l'ara-
'.' . chid e, les rêcolt es sorit médiocr~.s èt le,t errain ,est. ::apidement
.....~·_··· .._·:réoccupé 'par' Rauhinia-~r-eti9ulata'.et Guip.ra senegalensut. Lé; boise-
:·..····meht..··parait la.meill~ure··ut·ilisation dé·· 'ces·'.-s-ols:. ,.. ... .' .' ~::t:
Sols ferrugineux tropicaux rouges.
Les sols rouges de Mendevei dérivent de matériau. arraché au
massif du même nom. au Sud-E$~.q.e. Tokombéré •.-La '~végétatiGn est essen.,
tiellement arborée et riche en Anogeissus leiocarpus, Balanites
aegyptia.ca,. Aca.cia seyal, etc... ---~,~~-
Le profil est le suivant :
o
. ~'.. .
15 cm. : Brun gris; sa bIo-limoneux; massif do.rmant des frag-
ments nuciformes; cohésion fai~le •
.' 15- 1'00 cm. : Brun rouge; sablo-limoneux; massif donnant fI·agmellts
nuciformes de cohésion faible~·•.
. . : .
caractéristiques physiques et·chimigue.~.
Les teneurs en sables dépas sent 85 %; les teneurs eq argile
sont de l'ordre de 7 à 10 %, on ne note pas de lessivage du fer en
surface.
Le pH est de 6,5 en surface et 7,3 en profon~eur•.
la matière organigue es't très faible (moins de l %en surface)
ainsi' que l' azot e 0,5 %0 • . .'. . .
. Le' complexe absorbant présente une capacité d'échange de 6 méq 0/
. J-.o..Og •. avec un dégre de saturation de 80 à 90 %.
vtil.isation.
Ce sol n'a qu'une étendue très limitée et est actuellement
boisé.
Sols ferrugineux tropicaux jaunes.
"," . ";
la série de Nkokolo'n'occupe qu'une surface très réduite; mais
il a paru intéressant d'étudier ce sol rattaché aux sols ferrugineux
tropicaux jaunes. Cette sériea.été observée au pied des montagnes
de Ndokolo sur le chemin gui mène à Doulek sous une végétation
arborée assez clairsemée (Anogeissus leiocarpus, Terminal~~_~~.,





: Gris; sablo-limoneux; nuciforme, cohésion moyer.ne r·
porosité ordinaire.
: Brun clair; sabIo-limoneux; nuciforme, cohésion
. moyenne.
~O - 60 cm. : Jaune pâle; sableux; tendance particulaire; èohesion
faible.
Au-'dessùs de
60 cm~· ,. 'Saple meuble.
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PrQpriét,és physi.Q.lJeB et QPtmigu..e.,a.
. . \. i. : ' ~. i- . . . 1 :. . •.
.ra granUl'ométrie est ,trè's stab~e à 'tr~vers le profil: 9 à J.2 %
de limon, 55 à 58 %de sable fin~22à:c"26o%, de sable··grossier.
Le pH est acide en surface (5, 8)et s'accroît régulièrement
avec la profondeur, 7,1, à 60 cm.. '
ra matière organ:Lqu'e est':de 1,2 %et l'azote 0,6 %0 en surface.
Le compi,l:lxeabsorbantest moyennement saturé:50' à 60 % avec
une capacité d'échange de 8 méq./lOOg.; chaux et magnésie (3 et 2'
méq.) sont les ca~ions dominants.
"'- ~'- ", ..,., ~ ........
Les réserves sont notables .en potasse 2 méq. (alors que cette
base est à peine dosable à l'état échangeable).
: ~ ~.: .. ~ ",' '. . . .
Ces sols ne présentent qu'une valeur agricolét'r.ès limitée.
Sols ferrugineux tro~icauxindgr~p.
Ces sols ont été observés par" places; '1:!rès localisés près de
Kahieo (coin Sud-Est de la feuille)~' En fait leur importance sur le
terrain' est très faible et ils sont signalés ici pour leur valeur
théorique. Ces sols indurés se présentent sur un petit plateau. La
cuirasse peu dure (entamable sans difficulté à la pioche) est visi-
ble à 60 cm. de profondeur. Elle est attaquée sur le.sbords du pla-
teau par l'érosion et les pentes sont parsemées.. de façon éparse par
des blocs de cuirasse.
Morphologie.
o - 20 cm. : Gris; sablo-ar'gileux; massif,',rlonnant ..cies fragments
polyédriqUes; cohésion moyenne; porosité ordinaire.
20 - 50
50 cm
cm. ,: Brun; sablo-argileux;' nuciforme à; polyédrique; cohé-
sion moyenne. :' '
: Cuirasse" ferrugineuse.
Propriétés physigue~~~ chimiguea.
Les sables sont voisins de 60 %, ,l'argile 25%-'-èi:' le limon
12 %. Il n'y a pas de lessivage.
Le pH est compris entre 5,2 et 6,0.
La matière :organique ,ne dépasse :pas l %,.
Le 'complexe absorbant présente une capacité d'échange de 8 à
10 mé q. avec un d)3gré de saturation de 50 %. La chaux représent e




Il n l y a guère que le mil et par place le coton qui sOient
,. " .. cultivés.
.. 252 LES SOLS HYDROMORPHES.
' ..
, , .' 1
"', "
: ~s. spIs hydromorphes organiques tourbeux ou semi-tourbeux ne
sont pas représentés sur la feuille. Les sols hydromorphes minéraux
présentant des mouvements de fer ou d'argile sont peu fr·équents.
On a nO,té: pr:~.s. de Woundour et Godola des sols présentant le profil
suivant, . sous:·riziere:·. . .
0.- 50 cm. : Gris foncé; limono, s~blo-argileux, structure massi-
ve~ donnant des fragments polyédriques; cohésion
tres forte.
" :·50 -100 cm. : Jauq.e-pâle .à t.aches rouille; limono-sableux; massif
'. à ;fragment·s-·-n~@.i.f..6.rme.s.J.G9h.ésion faible à moyenne.
". : :'.. ; '. . -'. r;.· "; '.~ c: :.. .- ~ . J.: :": '.' :....... i ' .. '
;.'Ces sols dérivent d'alluvions du Mayo Motorsolo 'et"peuvent
être'cultiy~s en niil oU,',,~n :'riz:' ' ...... ~'._ .. :~:>
. ,•..1 •.. '
253 LES SOLS CALCIMORPHES
. : . '. .
-.- -. -;-. -- ~ .. :
20 - 100
'::,:1 •.:::, .. :: ...... ,.'
; , ' Les argilésf'oncées 'non calcaires ont été observées dans de
' ... : " nombreux points,.~ten partfculi'er à l'Ouest et surtout à l:Est de
:.;,;.L'··:..:..:Ma.r.Qua 9.~ns des .. cuvettes ou' le remplissage s'effectue peu a peu par
entraînement latéral de l'argile. annote des sols analogues près
de QU'rd iho et Ahouima.
Morphologie. Profil noté entre Haroua et Zileng.
a - 20 cm. : Gris; argilo-sableux; quelques fent es, aspect massif,
fragments'polyédriques; cohésion très forte; porosi-
té tubUlaire.
cm. : Gris foncé; argilo-sableux; quelques fentes, pas de
nodules calcaires; cohésion très forte •.
On observe des profils analogues entre Maroua et Balaza, le
sol présente quelques fentes sur 50 cm., mais jusqu'à plus d'un
mètre, on ne note pas de nodule calcaire.
Eropriét és physiques et chimi ques •
La granUlométrie présente des teneurs en. éléments fins assez







ra réaction est nett ement acide en surfacé, .$,,$,.., n,eutre en
profond eur 6,9.
ra matière organique est de 2 % en surface avec 0,9 %0 d' azo"
Le complexe absorbant est légèrement désaturé (0,7) en sur-
,face et, quasi" saturé en profondeur (0,9). ra chaux est la base domi,-
','; naJ?,t,e~(lE3' méq~IJ.OOg.) àvec 2 méq .1J.00g .. ' de magnésie, 1 méq. de sou-
•de.-eIl ,profondeur.. " ",,' "
!. ';'. .. " ,".. 1. :. . . .
Les réserves en chaux, 'sont 'faiblei~!Ilais"trèS':élev~~'sen pro-
fondeur. D3s réserves en potasse sont tres' élevées. ';:JO'>. :,:
.'. .'.;" "1"
", Ces,sàl'sse "pr'êten't;, bien' à ,toutes les cultures' sabmergées.
,.:·Les,argiles: foncées calcaires, au contraire des prédédentes
présentent des nodules calcaires en abondance dans le profil.
ra série de Miskine dé~ive'de gn~iss dont qUelques rares
affleurements rocheux sont vi,sibles dans la plaine. Cette' série est
à rapprocher de celle de Kolafata sur la feuille Mora (10).
Localisation~ végétation, 'drainage.
, Les sols de cette série sont localisés entre les Mayo Moki, et
:;' ~Tsanaga ., Ils consti,t~ent une zone~t-Fès,.pl.ane',dansle prolongement
,'des affl,eurement s de gnei,ss de MOgo'lidi. Le mi,l est du muskuari cul-
tivé entre des diguettes; CallotroiÜs pÏ'ocera, Bauhinia:...rufescen:::




o - 40 cm. Brun gris, argilo-sableux fin; structure 'prismatique,
fent es de retrait '2-3 cm. de large, fragment s polyé-
driques; cohésion très forte, quelques nodules calcaires.
En surface, cailloux de quartz de,la taille du poing
patinés de rouille, résultant de la désagrégation de
filons de' quartz. -, ;"
, 40 - 80 cm. :Brun gri,s; argilo-sa,bleux, structure prismat ique, cohé-
sion très forte, fentes de retrait devenant rares; beau-
coup de nodules ;~alëaires.
'.' .
frQpriétés physiques et chimiques..
~ .~.- ....._.....
les teneur.s.en argile ,sont de"'i;~~drë-(fê-40-%"'avè-ê'~'àpeu près
autant de sable fin, et,lO à15 %de limon~;-:'" ;
".,,',h: .. ,l."
.', i'
120 - 200 cm.
~. :
47
ra réaction est nettément alcaline: 7,5 à 8,0 en surface,
8, 7 à 8, 8 en pr ofondeur • .
Les teneurs en matière organique sont très faibles (ihféri-
.eures à 1 %),.l'~z~te total est compris entre 0,5 et 0,8 %~~
Le complex~ absorbant est pratiquement sat~ré':·a;;c.;.75 à 80 %
de chaux et le reste er: m~gn~sie; les, teneurs en potassesC?!;lt. fai-
bles; celles en soude lnslgnlfiantes. .
Les cations solubles ne dépass ent pas 0,5 méq ./lOOg •. ;
utilisation.
Ces sols sont ut ilisés ,seulement pour 'le M\J.skuari.
Série de ·zaika.
Localisation, végétation, drainage.
Les sols de cette série sont lOcalisés sur le pourtour des
massifs de roches vertes (des monts Makabai, Maroua, Mozagang, etc.).
ra topographie est relativement plane avec une pent e aspez douce
vers la périphérie. La végétation est formée essentiell~ment de
cultures de mil et d'arbustes divers': Bauhinia rufescens.
Morphologie.
Profil noté près de Godola~'
o - 120 cm. : Gris à gris foncé; argilo-sableux; prismatiques,
fentes de retrait très abondants et larges.
. '. . . ~ .
Gris brun; argilo-sableux; massif, cohésion très
forte; porosité faible; nodules calcaires très
nombreUx quelques concrétions ferrugineuses.
200 - 300 cm. : Gris brun analogue à précédent, mais pas de concré-
tions ni nodules.
Propriétés physiques et chimiques.
Les teneurs en argile sont voisines de 40 "%";' en· limon de 15 %
et sable fin de 42 %.' Les teneurs sont stables dans tout le profil •
. Le pH est' de l'ordre de 7,5 en surface et compris entre 8,5
et 8, 8 en profondeur.
ra Jnatière organique et l'azote sont toujours· faibles (0,9 %
et 0,6 %ô'·respectivement .).
l.f.8 -
Le complexe absorbant est pratiquement saturé (SIT : 85 à
90 %). ra chaux est le cation le plus abondant· (22 méq. de CaO,
5 méq !de MgO) • Peu 'ou pas de potasse ni ode soude du moins en sUr-
face •.
. ,;.' L'attaque par l'acide nitrique bouillant montre une réserve
. copsidérableen'magriésie (35 méq. environ), ce qui est en confor-
mité avec le matériau originel de ces sols. Les réserves en sodium
sont souvent élevées :. 3 méq ./lOOg •
Phases.
'.. On peut distinguer dans cette série trois phases dues à
l'absence ou la présence de sables ou de roches .j'·Ce's" 'r6èhes sont en
général de la taille du poing et sont par~iculièrement abondantes
au Sud,:,:,.9ue~t de Mambang, au Sud-Est" d'Ouro Sambada.
Ass~z souventiaces sols s~nt dégradés p~~;~l,,~:rô~·i"èk. C'est'
le cas pres de Goda ,de Louggot et de Kos~ewa OÙ l' ér,o~ion en
rigole est très active ...0.... , . ....1_ '0:' ....:.. .;., ...- ....
On note également autour de la zone dunaire de Yoldé Loug-
.guéréo à Tcho:fnanguèl que les argiles foncées' sont. beaucoup plus
. sableuses '(60 %)' de, sables) par suite. probableme~;t d '.une "contami-





les sols de cette série dérivent de matériaux difficiles à
déterminer de dépôts alluviaux plus ou moins anciens d~posés par
le Mayo Tsanàga. lis correspondent à des étendues considérables
très planes au Sud-Est de la feuille.
Les rivières qui les"traversent (Hayo Tsanaga) paraissent
totalement étrangères à 'ces sols. Près de Kongola, les argiles
noires sont déblayées par les eaux de la rivière, mais.il est pro-
bable que ces sols dérivent de matériaux alluviaux, voire lacustres
déposés dans une zone déjà fortement nivellée.
Morphologie.
.' . _.... ~'.'.~ : ..-...... . ..
. '.. Un profil caractéristique est j' celui qu'on peut' noter près de
Mainodé dans le "Karal Ir d,e Gazawa.··
. ,
o -
30 - 120 cm.
Brun gris; argilo-sableuX' (fin et grossier) quel-
ques fent es, structure prismatique; cohésion très
forte; pas de nodUle calcaire.
: Brun gris foncé; argilo-sableux" (grossier)' prisma-
tique; cohésion très forte; nodules calcaires abon-
dants. '
49' -
120 - 250 cm. :' Jaune pâle; argilo-sableux; massi~, cQhésion très
~orte, nodules calcaires abondants; petites concré-
t ions noir es •
Au-dessous de
'2,0 cm.
A ", . ...
: Jaune pale avec taches rouilles di~fuses quelques
petites concrétions noires, graviers et cailloux
de quartz.
. .... -.... . . ..- ~ .
Propriétés physiques et çhimiQU.e~.
. ,
La granulométrie est très stable à travers le. profil : 43 %
d'argile, 10 %de limon, 43 %de sable ~in, 4 %de sable grossier.
Le pH est nettement alcalin 7,8 à 8.
ra mat ière or ganique est ~aible 0, 8 %avec 0,5 %d' azot e.
, IB complexe absorbant présente une capacité d'échange de
25 méq./lOOg. Il est incompletement saturé (70 %). ra chaux est la
base domiriante avec 16 méq./lOOg., la magnésie 2 méq./lOOg., la
potasse et la soude s ont très ~aibles.
les réserves sont élevées en chaux et surtout magnésie.
ut ilisat ion.
Ces sols sont plantés en muskuari et en cotori.'
Les argiles grises.
Série de Débi.
Localisat ion, végétat ion, drainage.
Ces sols necontituent que des taches d'étendues restreint~s,
ne totalisant qu'une surface as sez faible. On trouve de tels sols
près de Douvarigar, Gad ola , Débi. .
Ces sols sont souvent cultivés en coton. Les quelques arbres
sont : An0geissus leiocarpus; B,g,uhinia reticulata, Tamarindus indi-
,Çâ", Balanites aegyptiaca. Sans occuper de dépressions, ,ces sols de-
vraient avoir un bon drainage externe; en raison des fortes teneurs
en argile, le drainage interne paraît défectueux. La'roche-mère
parait être un gneiss.
Morphologie.
Profil not é près de Débi.
o - 15 cm ~ : Gris, sableuX (avec un peu d'argile); massif donnant





15 - 60i;~m.' :', Brm; gris ,<tr'gileux à argilo-sa bleux; prismat iq':le,
. cohesion 'Cres forte; qtJ.€lques fentes. . J.
.:. Brun ,gris; argileux; massif polYédrique~ cohésion
forte, .nodules calcaires assez nombreux.
Propriété.s physiques et chimiaues.
Les teneurs en sables s~t"assez élevées en surface, et dé-
crOissent avec la profondeur, tandis"'que'l'argile ·passe..d.ee-1.2 % en
surf'aceà 40 %·.:en profondeur. Les nodules calcaires sont abondants
aux environs' de 60, cm. . - .
Le pH est nettement alcalin dans tout le profil, 7,1 à 8,4.
ra matière organique est faible 0,7 %avec 0,5 %0 d' azot e •
Le complexe absorbant est caractérisé au-dessous de 30 cm.
; par une saturat ion guasi complèt e 90 à 100 %. La chau.,'c est la base
dominante 16 à 20 meq. avec·2 à. 5 méq. de magnésie •.La soude et la
potasse sont quasi-inexistantes.
Les réserves sont fortes en chaux 20 méq., mais très élevées
en magnésie 30 à 120 méq a et en potasse jusqu'à 17 méqo
Utilisation.
Ces sols sont cultivés en mil et coton •
. "'. '.. ;: ..: ;"' _..~
.. -"' ~ ...
253 LES SOLS HALOMORPHES OU HARD:e;.
:":..", .. ',
Ipcalisation, végétation, drai~._ .,
' .. '::';' .. . :." ..
Les .sols à alcalis sont situés en différents endr"àit"s de la
feuille. Ils occupent des zones planes et du. fait de leur impermé-
abilité, sont très souvent attaqués par l'érosion qui provoque la
formation de nombreuses rigoles. . .
•
. .
..... ; " .Ta. végétation des ,àp;I..s halomorphes est assez spéciale. Il
n'y pOusse qu'un nombre restreint 'd'espèces dont Balapit~~_aQ~~~­
.t iaca, T51marindus indica, Ianneahuinilis~.. ·
Le drainage est toujours mauvais et l'eau a beaucoup de m~tl
à pénétrer dans ces sols.
Morphologi.e. •
Profil· près de Moundour.
• o· ~ • ; .....
o - 35 cm. : Brun clair à jaune pâle ; argilo~sableux ; massif, cohé-
sion très fort e; porosité faible.
35 ~ 100 cm. : Brun clair, argilo-sableux avec quelques taches
rouilles et concrétions noires; massif, cohésion
très forte.
100 - 150 cm. : Gris clair; sablo-argileux, quartz et feldspaths
avec taches rouilles diffuses.
Propriétés physigues et chimiques.
La fraction argile est assez élevée vers 50 cm. (35 à 40 %)
tandis qu'en surface, le sable a été décapé par l'érosion.
le pH est neutre à faiblement alcalin en surface: 7 à 7,5 •
En profondeur, il augmente notablement et l'on a fréquemment des
valeurs de 8,5 - 9,5. Le maximum obt enu est 10,2.
La conductivité souvent peu élevée en surface atteint des
valeurs éomprises entre 40 et 70 micromho/cm. Les sels solubles
contiennent souvent plus de 1,5 méq. de soude.
Les teneurs en matière organique restent modérées autour de
l %, tandis que les teneurs en azote sont voisines de 0,6 - 0,7 %0 •
La capacité d'échange est de l'ordre de 10 - 14 méq.1100g. en
surface; elle s'élève avec la profondeur jusqu'à 16 méq./lOOg. Le
degré de saturat ion est compris entre 70 et 90 %.
Les bases échangeables comportent toujours des quantités ap-
préciables de chaux, des teneurs modérées en magnésie,faibles en
potasse. Les teneurs en soude sont modérées en surface (0,5 méq./
100g.), mais peuvent atteindre 2 à 5 méq. en profondeur.
Les réserves sont élevées en tous les éléments.
utilisation.
Les hardés sont sans utilisation actuelle en raison de leur
très mauvaise structure 6tde l'excès de sodium du complexe. Leur ré-
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31 - FACTEURS CONDITIONNANT L'UTILISATION DES SOrs.
311. caractéristiques générales du pays.
La région étudiée est caractérisée par: une opposition bru-
tale entre les régions montagneuses tourmentées, diversement occu-
pées, et les plaines; un èlimat tropical à très longue saison sèche(7 mois environ) avec une saison des pluies relativement brève(5 mois) pendant laquelle la pluie tombe en orages violents; des
cours d'eau au régime torrentiel, aU lit instable, dont aucun n'est
permanent; une végétation arborée ou arbustive assez clairsemée,. où
tous les peuplements sont modifiés par l'homme et ses àctivités;
seuls abondent des espèces adaptées à la sécheresse et appartenant
aux genr.es ,: Boswellia, Acacia, Balanites, Anogeissus, etc •.•
312. Mâture et propriétés des sols.
La dualité montagne-plaine se' retrouve également visible dans
les sols. Dans les montagnes, les sols sont peu épais, à peine for-
més, les roches sont abondantes, l'érosion est importante; dans les
plaines, les sols dérivent de matériaux détritiques arrachés aux
montagnes avec une alternance de sols sableux très perméables ou
argileux imperméables; une alcalinisation plus ou moins poussée
mènace beaucoup de sols.
Du point de VUe des· teneurs en éléments fertilisants, on note
une très grande abondance de la chaux et de'la magnésie; la potasse 1
est moins fréquent e, la soude est variable.
Les teneurs en matière organique et azote sont faibles,en
acide phosphorique très faibles.
313. COIDDortement agricole des populations.
Les circonstances historiques, qui ont déterminé l'occupation
actuelle du sol, ont fait que les montagnes sont très densement
peuplées et que la moindre parcelle d'arène est cultivée et proté-
gée contre l'érosion par des murettes de pierres sèches, consolidées
et réparées cha'que année et même renforcée par de la terre meuble
qu'on v-a chercher au bas des pentes. Ces habitants sont essentiel-
lement agriculteurs et ne possèdent que de petits animaux (chèvres,
poulets, etc ••. ). Il existe quelques boeufs, mais évidemment ceux-
ci ne peuvent être qu'en très petit nombre. - .
Les habitants des plaines sont soit des cultivateurs purs,
soit à la fois cultivateurs et pasteurs. Les Foulbé possèdent des
troupeaux qui paissent dans certaines parties de la zone étudiée en
saison des pluies: en particUlier dans la zone Nord-Est et Est et .
certaines parties du centre Ouest. Dans le Nord-Est les troupeaux
...... ",
'éd' ~léphants chassés par les inondations ,du Nord d.escendent au Sud
duëordon dunaire de Pêté,' :Au' cours' de la' :sa1sohTs,è'cbe', il ne sub-
'siste que peu de bétail dont' l'essentiel est déplacé· vers,. les yaérés
plus au Nord,
314 • L'infrastructure foutièœ.
L'ensemble de la feuille est convenablement desservie par les
routes, du 'moins en saison sèche. En saison;'des pluies, "s,~ul un pe-
tit nombre <:le. voies demeurent ouvertes :Maroua-Kaélé,'~Maroua-Garoua,
Maroua : Mo~~ (par le pied des montagnes), Maroua - MoKolo. (via
Méri),. 'Un gros 'effort est fait pour rendre permanentes d~q.utres
, voie's" (l.1aroua '- Mokolo par Gazawa). ' , " '.
::rl c...
En sq,ison· sèche un grand.. nornprede :routes' secondaires sont
accessibles; des pistes: nombreusessônt~;~oüver·fes·-à.U:ië"camions collec-
". t eurs de coton, Evidemment ces voies ne'; comportent aucun ouvrage
importan'c et sont très rapidement coupées;lors· des pluies. Seuls
les massifs entre Guivel et Douroum demeurent, en raison de la topo-
graphie~ difficilement pénétrables.







Le nombre des cultures :èntreprises par les hab'ita~t~:est très
réduit. La nourriture de base est constituée par le mil; la seule
culture d'exportation est celle du.c6:Gqn. Un petit nom:tJr:e d'autres
végétaux sont cultivés mais leur importance eéôriOiniêfue ést faible.
: . . . "
.", . .. ; ~ '.: ;:
Le mil de 'sai'son dës pluies. ;' ",>: ,"" '<.i .
Ce mil est planté dès le début des pluies~·'~~~·~ment.::~nAvrii,
surtout en' Mai et Juin,' e'c récolté en Octobre-Novembre.• ·Ce mil aux
variétés multiples est planté dans des sols jamais travaillés par
un instrument agricole .11 s'agit de sols sableux (d jarendi, maroga)
ou" sablo-argileux (lopé) • . " .'. ,:', ,
Le mil de saison sèche "Muskuari" ( ou plutôt de fin de saison
: des pluies) :est planté dans les rrKaral" , zones aux sols argileux où
, il· se nourrit de l'eau, en réserve dans le sol ,plus ;que de. celle de
"l' a~mosphère.. . '. ".' . ,.... .
, .....
. !',; Le riz est cultivé dans un peti't; nombre'd' endroits en particu-
" Lier près' de. Maroua • Il va de soi 'que la .culture de ce~t:e graminée.
implique unema':ttrise de l'eau par des canaux et des d~guettes, qUl
n'est 'pas a.morcée~ Les sols convenant au Muskuari convlennent égale-
ment 'au riz ~ ' "
· L'arachide pousse. sur la plupart des sols très sableux de la
· . feuille. œs séries 1-1amourgui, Magdémé, et c ...'. conviennent bien en
'raison de la granulométrie, mais leur degré de fertilité est très
bas.
Le coton est cultivé. un peu partout .et constitue la seule cul-
ture susceptible d'apporter de l'argent frais aux habitants. Ce
coton est naturellement exclu des montagnes où toute la place est
réservée au mil. Les meilleurs sols sont ceUx qui ne sont à la fois
ni trop argileux, ni trop sableux, qui soient perméables et qui puis-
SQIl.of! • retenir une certaine quantité d'eau. la. série de Gayak, .
celle de'Tokombéré - Ouarta constituent de bons sols' à coton. Il
est possible également de planter du coton dans les Karals.,
Les 'cultures maraîchères sont essentiellement cantonnées le
long du Mayo Tsanaga et ne se développent que grâce à des arrosages
nombreux bien que primitifs; 'l'eau étant puis~e dans une nappe
phréatique peu profonde, l'oignon a seul un âéveloppement digne de
ce nom. '
Les arbres fruitiers sont très peu nombreux et cantonnés à
Maroua.
Les arbres sont plantés par le seul service des Eaux et Foréts
. aùx 'environs de Maroua sur une gamme de sols très variée (argile
noire, alluvions caillouteuses ou sableuses grossières).
Les pâturages sont constitués par ies zonès' pius' 'ou moins
· boi,sées et herbacées du Nord-Est ~t Est de la feuille.
322. Coup d'oeil sur l'avenir.
Il n'y a pas à envisager, dans un proche avenir, de modifica-
tion profonde dans l'agriculture de la feui~le Maroua. Le comporte-
ment général des habitants vis à vis des problèmesa~ricoles, pas-
toraux ou sylvicoles ne sera pas radicalement modifie dans les
quelques années qui viennent. Il est peu probable qu'ils disposent
rapidement des moyens financiers lui permettant d'acquérir en masse
des machines agricoles ou des engrais • Les conditions imposées par
le relief, le climat, l'hydrographie peuvent être très difficile-
ment modifiées.
ToutefOis, uri certain nombre de transformati~ns se déroulent
sous nos' yeux qui auront des répercussions prochaines sur le mode
d'occupation du sol. Il s'agit de l'accroissement très important de
certaines populations Kirdi qui vont in~orableme~t se trouver trop
à l'étroit dans leurs montagnes et dont 11 faut des maintenant en-
vi.sager l'installation dans les.p~ai~es. ,C~ci ~ntratne ·la mise en
culture de sols peu ou pas cultlves Jusqu'a present comme les sols
gris subarides. ra mise en valeur des sols à.alcalis.. es.t une opéra-
tion qui parait difficile à réaliser dans l' :tmmédiat <',
'-:57 ~
, Un certain équilibrp entre les cultures vivrières (mil essen-
tiellement), industrielles (coton) et IJélevage doit être xecherché
par la mise au point d'une rotation permettant une utilisation ra-
tionnelle du' sol. Ceci est à étudier sur place et ne doit pas faire
l'objet d'improvisation.
La faiblesse des teneurs en matière organique 'et azote consta-
tée dans presque tous les sols fait que le premier conseil qu'on
"peut f~rmuler est d' essayer ~ 'apporter au sol les éléments q\li lui
,font ~ef~ut ~a.r; .la.conservatlon et l'incorporati<:m au sol de tous
les debrls vegetaux (au lieu de les bruler) et du fumier; par le
maintien et la multiplication d'arbre tels que le Faidherbia albida,
source d'ombre et de matière organique en saison sèche.
. ... ~... _. '''~ .
Un effort doit être tenté dans une diversification de l'ali-
mentation des populations qui souffrent d'avitaminoses (1) en fin
de saison sèche en particulier. Le développement d'arbres fruitiers
locaux ou introduits, de légumes divers, peut, ·être tenté; dans l'état
actuel des choses. L'exploration et l' exploita:ttDn'd(~'la;nappe phré-
atiqueque,l'on pense exister sous la plaine de Maroua est de nature
à améliorer grand ement la situat ion.' ,
par,allèlement un effort doit être également accompli dans le
domaine de la conservation des sols. D'une manière paradoxale ce
sont les sols de montagne qui sont le mieux prot,,~gés et ceux des
plaines qui patissent le plus des ravages des eaux. De petits bar-
rages en pierres en travers de certains mayos, des murettes dans
certaines plaines, des reboisements judicieusement placés, un cer-
,: tain effort de, 'propagande auprès des habitants pourraient amener de
'bons r'esuitat 5" dans ce domaine. .' '
33 - LES DIFFERENTES CLASSES D'UTILISATION ""DES' SOLS"
.. '. ~
C'est en tenant compte de tout ce qui précède que les diffé-
rentes classes d'utilisation ont été établies en se basant sur la
classification de G. AUBERT et F. FOURNIER (1).
Les classes II à VI sont des
agricole, ce qui ne veut pas dire
Au contraire, l'élevage doit être
tion judicieux.
sois à vocation es;~entiellement
que le bétail doive' en être exclu.
int'roduit dans un système de rota-
ra classe XI est celle renfermant tous les sols"dont l'utilisa-
tion n'est pas possible actuellement.
~------------------------------------------------------------------(1) Communicat ion non encore publiée du Dr. P .. BASCOULERGVE et Mme .
S. LEBERRE.
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ra èlasse XII, contient tous les sols de montagne densément
cultivés ,et en grande partie mis en' terrasse. '
CLAS,SE II
, Sols de bonne qualité, dont le niveau de fertilité' est rela-
, tivement él'evé tant en ce qui, concerne les propriétés chimiques
que physiques. Toutefois, comme ailleurs, il est bon de prévoir des
apports organiques.
Localisation.
Les ~olsdu pourtour des massifs de Maroua; certains sols al-
luviaux. de Tokombéré et Ouarta.
C,yltures possibles; " .. '
En dehors du mil,' le coton doit "bien venir sur ces sols.
CLASSE III
Sols d'assez bonne qualité, plats, faciles à travailler, mais
presentent une granUlométrie élevée, une certaine perméabilité et
sont pauvres en matière organique. ,:,"
" , " " , ' , \ "" "
Travaux : maintenir ou développer le Esidherbia albida locale-
'ment, prendre des précautions simples contre l'érosion, barrages
sommaires en travers des petits mayos. _
Localisation.
Bordure du Mayo Tsanaga, du Mayo Mangafé, série de Kodek, de
Malika près de Mémé.
CLASSE IV.
Sols de qualité moyenne! mais pauvres en matière organique,
très sableux et très p erméab es •.
Localisation.
Alluvions ,très sableuses du ~~yo Tsanaga.
Xl:avaux. Apport s or gani ques :




. Sols de bonne qualité, mais par suite de la position topogra-
phique, de la texture, ne se prête qu'à un type .de,culture limité.
Sols d'un bon niveau de fertilité (sauf en ce qui"' concerne la
matière organique et l'azote), très argileux et imperméables, dif-
ficiles à travailler.
Trayaux. Apports de matières organiques ou jachères.
~a. Sud de Mémé, plaine entr~. les Mayo Ranéo et t-10torsolo,
abords des monts de Maroua. Plaine au Sud de la Tsanaga.
CUJ,tures possibles. La culture de base est le Muskuari. Le riz
est concevable si on aménage des diguettes pour retenir l'eau de
plUie, ou un système de distribution de l'eau •. , .' ,. .
le coton est' possible sur un certain nombre d'endroits "
CLASSE VI.
Sols de qualité médiocre, travaux assez importants à effectuer
pour maintenir au sol un usage permanent.
Sols très perméables, très sableux, dègré de fertilité faible.
Apport de matières organiques, maintien,de bandes bOisées.
v
Dunes de Makilinga!, de Pété, Yoldé Lougguéréo.
Cultures possibles: mil, arachides •
. S9;Ls de C\ualité médiocre;, au relief assez tourmenté, sensible
à !'éro'sion, ou des travaux antiérosifs devaient être entrepris,
maintien de bandes boisées, cultures suivant courbes de niveau.
zone de Tchéré 1 Douggour, Mokio, Plat eau du lICentre Massif,
Balaché .'
Cultures possibles; mil, arachides. ,
Sols d'un certain potentiel de fertilité, mais de structure
phy'sîqUè' très mauvaise, . très ,peu perméable, danger d'alcalisation.
" Travaux nécessaires: défrichement, sous-solage, apports de
matière organique.
zones: un certain nombre de secteurs de Gazawa à Mériet sur-
tout dans la partie Nord-Est de la feuille.
.Méri.
. '.:
utilisation possibl.~: mil, localement coton.
VIe. Sols de qualité très moyenne à médiocre suj ets à l'érosion et
déjà partiellement dégradés.
Travaux nécessaires: la mise en terrasses' doit être effec~
tuée pOur permettre la mise en valeur.
Localisation: plateau an Sud de ,Balaché, zone au Sud de
. .~. .. ' .
utilisat :ion Q2ssibl~: mil.
CLASSE XI
tantes:
Dans cett e classe ont· été ..rangées..4.eux catégories impor-
a) les "hardés'" d'ont les propriétés physiques et chimiques inter-
disent pour. l'instant toute mise en valeur;
b) les rochers nus qui ne peuvent supporter même de mil entre les
pierres.
CLASSE XII
Dans cette classe, ont ··été rangés les massifs montagneux






































'. Les superficies les plus int éressant es'· '( classes II à. V)
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41. LES SOLS DE 'LA VALLEE DU MAYa TSAN"AGA Ei'TTRE
GAZAWA ET BALAZA
Brèye description du cours du Mayo Tsanaga.
Le Mayo descend des massifs Mofou où son cours est grossière-
ment Nord - Sud. Ala hauteur du massif de ~'lolk:ong, son cours s'in-
fléchit vers l'Est, Sud-Est et près de la localité de Katoual s'in-
fléchit vers l'Est, Nord-Est vers Maroua, Balaza et Bogo.
,ra largeur du lit mineur est dans la zone étudiée de l'ordre
de 100 à 150 m. En saison sèche, le lit est complètement à sec,
sauf très localement à Gasawa où un peu d'eau est visible en sur-
face. Il n'y a pas de roches visibles dans le lit du Mayo sauf à
Gazawa où affleure un petit massif de roche granitiqUe qui se rac-
corde avec le massif de M,ogoudi situé plus au Nord.
Le Mayo Tsanaga reçoit des affluents descendant des massifs
granitiqUes situés au Nord-OUest Mayo Moki, Kaliao, etc ••• et dif-
férents petits mayos descendant du versant Est des massifs de
Haroua et Mogazang.
Après Maroua, il nc reçoit aucun affluent digne de ce nom et
les ruisseaux descendant du versant Ouest des massifs situés au
Nord de Maroua sont tributaires du Mayo Motorsolo qui contourne les
massifs par le Nord.
Ancjens tracés du Mayo Tsanagâ.
Deux types d'alluvions très différentes peuvent être observés:
1) Des alluvions constituées d'un peu d'argile, de sables grossiers
et de graviers sont très nettement visibles tout au long du tracé
actuel du Mayo. Elles constituent des lévées plus ou moins larges
et régulières avant Maroua et une relativement large à la sortie
de Maroua jusqu'à Balaza.
Ces alluvions grossières surmontent les alluvions actuelles
du Mayo de plusieurs mètres, elles mettent, de ce fait, les habi-
tants qui y installent leurs demeures à l'abri des inondations.
Des alluvions de ce'typeà Gakile et Tanneo aU Sud du massif
de .Mird jingré indiquent qu'un bras du mayo s'écoulait vers Ngassa
où il rejoignait le gros des eaUX ~
2) Des alluvions plus fines, moins graveleuses, de couleur plus
'jaunâtre, occupent le lit mineur du mayo et sont déposées en dif-
férents endroits; mais elles n'occupent que des surfaces assez fai-




ra dis:gosition de ces 'alluvions nous donne des renseignements
sur le trace ancien du Mayo. De Gazawa à Maroua,peu de di~~érence
avec le tracé actuel en dehors du" dé~luent Gakilê-Ngassa' qui ne
semble pas être ~onctionnel à l'heure actuelle.
. . . ..
. De Maroua à Balaza, le tr,acé actuel est mani~estement plus au
Sud que le tracé ancien entre .Maroua, Kodek et Balaza' tand is que le
cours actuel par Ouro Mayo découpe les argiles noires de Ngassa en
ne déposant que très peu d'alluvions.
En amont de Gazawa, une zone d'alluvions sableuses orientées
Nord..Ouest - Sud-Est indique qu'une partie de l'eau dumayo Tsanaga
devait grossir lemayoBoula situé plus au Sud.
LES SOLS DE LA PLAINE DU MAYO TSANAGA
Le ~euve est bordé par des alluvions de valeur diverse. La
série Kodek, riche en cailloutis feldapathique occupe des super-
~icies notables en amont de Mlroua le long des mayos Tsanaga et
Kaliao; en aval de Maroua jusqu'à Balaza, cette série occupe une
superficie considérable.
r~s séries Doyang, Dengui et Djarengol sont particulièrement
important es en amont de Maroua.
Au Nord et au Sud de cette zone alluviale s'étendent deux
zones d 'argiles ~oncées d' origiiie très di~~érente. Au Nord, ces
argiles déi'ivent de matériaux arrachés aux pentes des massi~s de
roche verte d'une part, et de massifs granitiqUes et gneissiques
d'autre part.
Au Sud du fleuve, les argiles noires dérivent de matériaux
~luviatiles ou lacustres. Ces' argiles sont interrompues par place
par des zones de sols gris subarides ou de hardé. QUoi qu'il en
soit, cette vallée et se~ abords constituentune des parties les plus
intéressantes de la zone étudiée. .
42. QUELQJES TERMES FÛ"FULDE UTILISES DANS LE TEXTE
Note préliminaire. Il est di~fici~e pour quelqu'un de passage dans
le Diamaré, de transcrire exactement les noms qui sont prononcés
devant lui. De même, il n'est pas toujours aise de donner le sens
précis d'un terme dont l'interprétation varie par~ois avec l'inter-
locuteur. On se reportera,avec profit à l'article de A. VAILLANT
(12), qui donne des explications'détaillées sur un' certain nombre de
termes relatifs aux sols. Néanmoins, les quelques noms énumérés
'_. 64 -,
i:'~"ci~après peuverlt être ,utiles à l'usager de lac~~~;,e, pédologique •
• • = .. '
dune (?)
village.
dépression f'ermée,:E1n eau pendant la presque







t erre rouge •
terre.'·
"
sol, convenant au muskuari, ..par ext ep.sion: argi-
, " , le foncée tropicale. ' , ',,',':,
nodule calcaire.
mo~t, massif' montagneux.
a) Termes'con'cernant l'e<pays et l'es sols.
sable brut.
,:'sql. stérile,' 'par extension en ,pédologie: sol
, , à alcali. " ,
Djarendi:
-,





























Boswellia dalzieli •. '
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, Zizyphus maur i -tJana ~,- '
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. sabla :1arg1leuses 
:~ 
· sableJses fines 
sahliuses grossières 
· .. caiUoi\teuses 
SOLS EN DEBUT D 0EVO~UTION 
Sols litltosoliques dêrive{ d · andesite 
1 
Sols gris. subarides . 
Sols brun rouge 
SOLS EVOLUES 
Vertisols · 
Argiles foncées tropicales calcaires 
Argiles foncées noo calcaires 
Halomarphes 
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